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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﻮاﺣﻞ  ،ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮ ﻟﻨﺞ 
ﺟﻤﻊ آوري  19ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  0931ﻣﻬﺮ  ازﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي ﻟﻴﻔﻪ، ﺑﻮﺳﻴﻒ، ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﺑﺤﺮﻛﺎن 
درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  04ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  76ﮔﻮﻧﻪ از  901ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
درﺻﺪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻏﻠﺐ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  06ﺗﺠﺎري و 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ  51  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ زﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه
ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش در دو ﻧﻮع ﺗﻮر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر اﺧﺘﻼف 
ﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺪ 834و  8451ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺳﻔﺮ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
آﻣﺪ. ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ 
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ  2613ﺗﻦ در ﺳﺎل و در ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  90111ﺷﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺣﺪود 
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺮخ و  522و  6372 دوررﻳﺰ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري زﻳﺮ اﻧﺪازه در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻪ  0/13و  0/32و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1/30و  0/5ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺗﻮر  %06ﮔﻮﻧﻪ و  21در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﺑﺎ  %05/7ﮔﻮﻧﻪ و  07ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ 
دوررﻳﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري در ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ 
 رﻳﺎ دارد.ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار دوررﻳﺰ در د
( در راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 77/48±2/880ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  iregniznulk aziL( در ﮔﻮﻧﻪ 04/04±0/223و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ) sucitum summargoruelpuE
 sutisoppus setilpommarG( در ﮔﻮﻧﻪ 3/43±0/520و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ) iregniznulk aziL( در ﮔﻮﻧﻪ33/87±0/772)
 alohpecohtnacAو ﮔﻮﻧﻪ  lera sussolgonyC( درﮔﻮﻧﻪ 82/41±0/773ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ( )
ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   iilecuavud sihtuetorU( در ﮔﻮﻧﻪ0/07±0/020و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ )  ataiverbba
ﻳﺰ از درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ دورر
از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮآوري( و ﻳﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در 
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
   ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺗﺮالدوررﻳﺰ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
درﻳﺎ در در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  و ﺻﻴﺪ  88/6و   98/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪود  0102و   9002در ﺟﻬﺎن در ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
درﺻﺪ  03،  9002دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ. آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  77/4و  77/9ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﺮه  31درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه و  75از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ درﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ، 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  4/3درﺣﺪود  9002( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 15اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام )ﺣﻮزه  ﺑﻮده ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه
درﺻﺪ ﻛﺎﻣﻼ  6درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه و  92ه ﺑﺮداري ﺷﺪه، درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﺮ 56ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ  4791. ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﭘﺲ از )a2102 ,OAF( ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺎ در ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻣﻼ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻳﺎﻫ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ داﺷﺘﻪ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي و درﻳﺎﻳﻲ روﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  0102و  9002ﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن در ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑ
ﺳﺎل  01ﻛﻪ در ﻃﻲ  ﺑﻮدهﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  81/1و  71/6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ در ﺣﺪود  95/9و  55/7ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0102و  9002. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان در )a2102 ,OAF(اﺳﺖ  داﺷﺘﻪﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ 
ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در  430022و  375971ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺪود  ﺗﻦ و 056344و  309914
. در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰان )b2102 ,OAF(را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  12و در آﺑﺰي ﭘﺮوري رﺗﺒﻪ  23ﺻﻴﺪ رﺗﺒﻪ 
  (.2931اﻳﺮان،  ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت 95954در ﺣﺪود  19ﺻﻴﺪ در 
. دوررﻳﺰ در )5002 ,rehelleK(ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ "ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  "ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  دوررﻳﺰ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در 
ﺎﻧﻮري در ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻓﺎﺋﻮ، دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎئ ﺟ
 ﻦﻳاز ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻲﻜﻳ رﻳﺰدورﺻﻴﺪ اﻣﺮوزه، . )1102 ,.la te odilleB(ﻳﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻳﻲﺎﻳدر ﺴﺖﻳز ﻂﻴو ﻣﺤ ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺮ رو رﻳﺰدور يﻫﺎ ﻮهﻴدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺷ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮيﻣﺸﻜﻼت 
اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ يﺎدﻳﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﻲﺴﺘﻤﻴﺎﻣﻌﻪ، و ﺳﻄﻮح اﻛﻮﺳو ﺑﺮ ﻣﺮدم، ﺟداﺷﺘﻪ  ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ
  .)1102 ,.la te ciniteC(دارد 
دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي دوررﻳﺰ ﻛﺮدن در درﻳﺎ را اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، دﻻﻳﻞ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺴﺘﻪ  )9991( .la te ruziroM
 2اﻧﺪازه ﻏﻴﺮ ﺑﺎزاري -2 1ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه -1دﻟﻴﻞ  7 و ﺑﺮاي دوررﻳﺰ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﺣﺪاﻗﻞ
درﺟﻪ  -6 5ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه(ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ) -5 4ﺳﻬﻤﻴﻪ )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه( -4 3ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﺎزاري -3
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را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ،  7ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي روش ﻫﺎي -7  6ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻻ
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ آوردن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮده ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  . )3102 ,owiaT( اﺳﺖ
 ﻛﻪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ارزش ﺗﺠﺎري ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه و ﻛﻴﻔﻴﺖ( و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  )6991( draagretseV
رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ارزش ﺗﺠﺎري و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺎدي و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎ
اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﻳﺎ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ )آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﻮر، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ 
، ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )5002 ,segroB(( دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﺑﺰي
.  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ )0002 ,.la te llaH(ﻠﻴﻪ در ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ و ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻴﺰ دوررﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﺨ
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮددﻧﻴﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه را )ﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﻴﺪ( ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  . )8991 ,ikswaruM dna redworC( 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﻳﺴﺖ  ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن دوررﻳﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﺨﻤﻴﻦ دوررﻳﺰ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
و ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دوررﻳﺰ ﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﺠ
. دوررﻳﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﺧﺼﻮص )5002 ,segroB(
 7/3.  ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ ﻛﻞ در ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )1102 ,.la te odilleB(ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ وﺟﻮد دارد
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ( ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎ ﻧﺮخ دوررﻳﺰ  8)  ن ﺗﻦ در ﺳﺎلﻣﻴﻠﻴﻮ
درﺻﺪ  04ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻃﻠﺲ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ آرام زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  .)5002 ,rehelleK(دوررﻳﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
اي در اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي  درﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهدر ﺻﻴﺪ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺛﺮ 
  ﺎياز ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﺗﺠﺎري، ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و دوررﻳﺰ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫ
.  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻔﻆ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﺎﻓﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ )2102 ,.la te namliG(ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه دارد  
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻛﻪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ.  از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ، انﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از 
  .)3102 ,owiaT(آﻣﺪه از اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ دﻗﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ 
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  ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ داراي اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد
 : )9991 ,.la te ruziroM( 
  اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ-1
  اﺛﺮ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ-2
  اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-3
از ﺑﺮﺧﻲ اﺛﺮات دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ، ﻛﻢ ارزش ﺗﺠﺎري و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﺑﺮايﻃﻮر ﺗﺎزه 
در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن  ﺻﻮرت ﻫﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 06/2درﺻﺪ ) 04/5درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن رﺳﻴﺪه ﻛﻪ  68/4، درﺣﺪود 0102 ﺳﺎل در
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﺦ زده، و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﻜﻞ  86/1درﺻﺪ ) 54/9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ( ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه، ﺗﺎزه ﻳﺎ ﺳﺮد ﺷﺪه، 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  02/2درﺻﺪ ) 31/6ﺎن ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه، و ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺴ
 5/1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه، ﻣﺎﺑﻘﻲ  51درﺻﺪ آن ) 57ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻪ 
ده ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ، ﭘﺮورش )ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن(، ﻃﻌﻤﻪ، داروﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن و ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺰدار ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺴﺘﺮده 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  02/6. ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ از )a2102 ,OAF(اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 5991 ﺳﺎل از ودرﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ( اﻓﺰاﻳﺶ  73/1ﺗﺎ  13/5) 4991ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در  43/2ﺗﺎ  6791ﺗﻦ در 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮﻏﺬاﻳﻲ درآﻳﻨﺪه و آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ 
 . در اﻳﺮان ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ در آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در)a2102 ,OAF(
ﺗﻦ  14831و  50623، 9104ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪود  0931
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در  9831در ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در 
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﺎده  561633در ﺣﺪود  ( ﻳﻌﻨﻲ0931 ،ﺗﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در روز ﺑﻮده )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت 129ﺣﺪود 
  اوﻟﻴﻪ )ﻣﺎﻫﻲ دوررﻳﺰ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ارزش و اﺷﻐﺎل ﻣﺎﻫﻲ( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻪ دار واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي ﻏﺬا
رزش و دوررﻳﺰ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ دارد. ، ﭼﻪ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ اآزﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ورودي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ 
. رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در )8002 ,OAF(اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از دراز ﻣﺪت در ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  ي آﺑﺰﻳﺎن در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از  74/1ﻣﻴﻠﻮن ﺗﻦ ﻳﺎ  13/5، 8002ﺳﺎل 
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اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺟﻬﺎن در آﺑﺰي ﭘﺮوري  )b1102 ,OAF(ﺑﻮده اﺳﺖ  دوررﻳﺰ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ( از روﻏﻦ  0/28درﺻﺪ ) 18/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ( از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و  3/8درﺻﺪ ) 86/4، درﺣﺪود 7002ﺷﻮد. در 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰ و  5ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺣﺪود 
ﺗﺎ 4. ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، )b1102 ,OAF(ﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ارزش ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘ
 ,nosrednA & avliS eD(ﮔﺮم روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  001ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  5
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻛﭙﻮر )در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن( . ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ )5991
درﺻﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در  46ﭘﻮﺳﺘﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از  ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻗﺰل آﻻ، ﺳﺨﺖ
  .)9002 ,trawlaH dna nasaH(ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻫﺎ )ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل آﻻ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﻳﺎ ﻛﻢ ارزش ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻳﺦ زده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻣ
آﺳﻴﺎ، ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  –ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام  ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي  
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در  08ﺗﺎ  03 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺑﻴﻦ 06ﺑﻴﺶ از 
. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ )4002 ,OAF(درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در ﻏﺮب ﻣﺎﻟﺰي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  05وﻳﺘﻨﺎم و 
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ارزش و ﻳﺎ دوررﻳﺰ و ﻳﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ زي 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮﺟﺴﺘﻴﺪه و  ﻳﻨﮓ، ﺳﺎردﻳﻦ، ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ و ﻣﻨﻬﺎدنﭘﻠﻴﻜﺎرد، ﻫﺮآﻧﭽﻮي،  ﻛﻮﭼﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
. ﺑﻪ )9002 ,trawlaH dna nasaH ;6002 .la te nocaT(اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺮ اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎده ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا و ﻳﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔ 001ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎر ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي
. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا در ﺣﺪود )4002 ,.la te sdrawdE(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺎرﺗﻨﺎن و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 03ﺗﺎ  02ﻴﺎن دوررﻳﺰ در ﻣﺎﻟﺰي درﺣﺪود درﺻﺪ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫ 06
  .)8002 ,OAF(درﺻﺪ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  04درﺻﺪ و در اﻧﺪوﻧﺰي  06ﺗﺎ  14درﺻﺪ، در وﻳﺘﻨﺎم 
  آرام رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ داﺷﺘﻪ و از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﭘﺮورش  –آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﺳﻲ ﺑﺲ ، ﺳﺮﺧﻮ، ﭘﻤﭙﺎﻧﻮ( در ﻗﻔﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﻮر
ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  000006ﺑﻴﺶ از  8002. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در )2102 ,nasaH( 
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻫﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ارزش واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ . )a1102 ,OAF(ﺗﻦ آن ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  00057
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻣﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ  8002ﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ارزش در ﺳﺎل ﻣﻌ
 . )2102 ,nasaH(اﺳﺖ 
درﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي و وﻳﺘﻨﺎم ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻛﻢ ارزش 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و در ﭼﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 1ﺎم درﺣﺪود ﺻﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ در وﻳﺘﻨ
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ارش  ح   ٦
 
 & avliS eD(ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3102رﻳﺰ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ارزش ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ  3/88ﺗﺎ  2/74آﺳﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  –. در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام )7002 ,nasaH
. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ در )9002 ,inihcruT & avliS eD(ن ﻏﺬا در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻨﻮا
ﺑﺎ  31/7ﺗﺎ  5/51، ﺳﺮﺧﻮ، ﮔﻴﺶ ﻃﻼﻳﻲ( ﺿﻌﻴﻒ و داﻣﻨﻪ آن ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻴﻦ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﻫﺎﻣﻮر، ﺑﺎس
ﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان از ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘ 9/20ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ 
. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت )2102 ,nasaH(دﻻر در روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  6/9، 42/3، 42/7، 94/6اﻧﺪوﻧﺰي و وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ,.la te nocaT(ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪدﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دوررﻳﺰ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ارزش 
  :)6002
  ﭘﺮورﺷﻲار ﻓﺮوش در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻪ دار درﻳﺎﻳﻲ دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﺎز-
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺪف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ارزش ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ -1
ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ درزﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري / اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ و ﻳﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ/ -2
  آﻟﻮدﮔﻲ
دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎارزش ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ ﺧﺎرﺟﻲ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ -3
  اراﺋﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم
  ﺗﺎزه ﺑﻮدن و ﻋﺎري از ﺗﻴﺎﻣﻴﻨﺎز ﺿﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي-4
ﺳﺖ. در اﻳﻦ اﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهﻫﺎ، ﻗﻨﺪﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﻲ 4ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن از 
 ,CRN(ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده  اﺳﺖ. ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮔﺮانﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﻤﺪه ﻣﻴﺎن
. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  )1002 ,.la te hcstapuL ;3991
ﭘﺬﻳﺮي در ﻫﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ آﺳﻴﺐﻫﺎ، آﻧﺰﻳﻢﻫﻮرﻣﻮن اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﻛﺒﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰرﺷﺪ، ﺑﻲ
ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎ و اﻧﮕﻞﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري
. رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮادي ﻛﻪ ) 2002 ,.la te eeL(ﺷﻮد در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در اي ﮔﻮﻧﻪﮔﺮدﻧﺪ در واﻗﻊ ﺗﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ در رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪﺣﺎوي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 . )5991 ,yewoC(ﮔﺮدد ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  ﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
( ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ 1931( ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، رﺋﻴﺴﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )5831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
 .la te dahzeniniesoHﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺮال ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در ﺑﻮﺷﻬﺮ،  )1102( .la te isieaRﺗﺮال ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ در آﺑﻬﺎي  )2102( irilaD & irabmahgiPو ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن   )2102(
ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ را ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي  )3102( .la te imezaKﺑﻮﺷﻬﺮ، 
  ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.  )3102( .la te nehCﻛﻮﻳﺖ 
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ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ   noskciN & sivaD  )9002(ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻳﻲ،   آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ  )5002( rehelleK
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎز ﺻﻴﺪ دور رﻳﺨﺘﻨﻲ و   )5002( leknerT & tehcoRو ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮاري از ﺗﻮر ﺗﺮال، 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را در ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار   )6002( .la te nocaT
 & ramuK اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در ﭘﺮورش را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.   )9002( trawlaH & nasaHداده اﺳﺖ. 
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ اﺛﺮات ﺗﺮال و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﺑﺮ درﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ   )6002( ihtpeeD
  ﺿﻤﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮال دارد و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮال ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺴﺘﺮ و 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ارزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن   )2102( nasaHﺷﻮد. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻲ
اﻧﺪوﻧﺰي، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم( را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ )ﭼﻴﻦ، 
راه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي روﻳﻜﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ و ﺟﺎﻧﺒﻲ  )1102( .la te odilleB
  ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻳﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎزار و ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﻛﻢ اي از آﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري زﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪدر آﺑﻬﺎي اﻳﺮان 
ارزش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺮام ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮده ﺑﻪ آب ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺘﻐﺎل 
در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ  زاﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آﻳﻨﺪه
اي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ
و  ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎزهﺷﻮد. رﻳﺰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻋﺪم ﺟﺬب آنﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
آوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ از اﻳﻦ آوري و ﻋﻤﻞﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي روش
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﻴﺎزي ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻛﺸﻮر 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮده ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ  ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ از درﻳﺎ ﻣﺠﺪداً ﭘﺲ از ﺻﻴﺪاﺣﺴﺎس ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﻖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ درﺻﺪي از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ داراي ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺗﺮال اووﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﻮرﻫﺎ
  رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ، اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲ ذﻳﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن داده ﻫﺎي دوررﻳﺰ  -1
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ -2
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ -3 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ-4 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ -2-1
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   1931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  0931از ﻣﻬﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ 
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي )ﻟﻨﺞ(  ازﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه، اروﻧﺪ ﻛﻨﺎر و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  3ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري(. 1)ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
  
  
  (0931-19ﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻴ1ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﺎ ﺑﺮروي ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه وﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ 
  .ه اﺳﺖﭘﻴﻮﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 3و  2، 1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﺪول ﻫﺎي 
  وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -1
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري از دوررﻳﺰ -2
 وزن ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري   ياﻧﺪازه ﮔﻴﺮ -3
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 ﺟﺪاﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺑﺰرگ -4
 ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ وزن ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺑﺰرگ  -5
 از ﻫﺮ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ 02ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  -6
 وزن ﺑﺎﺳﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -7
 در زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن رﻳﺰ دوررﻳﺰﻫﺎ و ﺛﺒﺖ وزن ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ -8
 ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ  -9
   اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ  -01
 ﺛﺒﺖ وزن ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  -11
             
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻴﺪ -2-2
ﺳﻔﺮ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ  12ﺳﻔﺮ( و ﺗﺮال ) 71ي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ )ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ روش ﻫﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ 92451و  5804ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  23ﺗﺎ  21ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﻪ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻴﻦ  02ﺗﺎ  3
  
  (0931-19ﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤ1ﺟﺪول
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺗﺮال  
  402  733  ﺗﻌﺪاد ﺗﻮراﻧﺪازي
  71  12  ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ
  57471  81403  وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  09331  98941  وزن ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  5804  92451  وزن ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  5- 41  3- 02  داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻮراﻧﺪازي )ﻣﺘﺮ(
  21- 23  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(داﻣﻨﻪ دﻣﺎ )درﺟﻪ 
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -2-3
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﺑﺰﻳﺎن -2-3-1
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﭘﺲ از ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ رده 
  ﺑﻨﺪي )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻮﻧﻪ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ:
  (4891 ,.la te rehcsiFﺟﻠﺪي ﻓﺎﺋﻮ) 5ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -
 (5891 ,.la te ihcnaiBراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن) -
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 (5731اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)اﺳﺪي،  -
 ,gro.secipseniram ,gro.esabhsiFﺟﻬﺖ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎم آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ  
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺻﺒﺢ  9ﺳﺎﻋﺖ  4102/70/72از ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ   az.oc.esiwhsif
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه  1ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺮاي ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ، ﻃﻮل ﻣﺎﻧﺘﻞ ﺑﺮاي ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺟﺰائ ﻻﺷﻪ آﺑﺰﻳﺎن -2-3-2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻻﺷﻪ -اﻟﻒ
ﺶ و اﻧﺪازه آن ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻣﺎدة ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﺴﻤﺖ
  ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ًﻫﻤﮕﻦ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ًدر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺮف ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  َﺗﺮ)ﻣﺮﻃﻮب( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ازﻣﻮاد
  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻓﺮﻳﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻛﻴﺴﻪ -1
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ و آﺳﻴﺎب ﺷﺪه -2
اﺑﺘﺪا از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒﻚ ﺑﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎي درﺷﺖ و ﺳﭙﺲ از ﺻﻔﺤﻪ و ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮاي آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن 
  ﻣﺸﺒﻚ ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﻫﺎي رﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
، ﺳﭙﺲ درون ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ )ﺧﺸﻚ ﺷﺪه درون W(1)زن ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن وزن  501آون و ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺮ از وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( ﻗﺮار داده ﺷﺪ و در دﻣﺎي 
درﺻﺪ . ﺳﭙﺲ W(2)ﻧﻬﺎﻳﻲ در آون ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درون دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳﺮد ﺷﺪه و ﻣﺠﺪداً ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ 
  ﺷﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ: ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻻ
  ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ  =(W1 – W2W /1) 001*
آﺳﻴﺎب ﺷﺪه و در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﺮﭼﺴﺐ دار در دﻣﺎي  "ﻣﺠﺪدا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪن
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻪ داري ﮔﺮدﻳﺪ. -02
  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ب
ﺻﻮرت  CAOA(8)5002,ﻲ ﻣﻮاد ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
  . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺧﺎم و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ:ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﺎ 
(، ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺳﻪ ) 834 K tamotuA tsegiD ,ihcuBاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻀﻢ 
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 lhadlejekotuA ,ihcuB(ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺠﻠﺪال ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
  ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ.  6/52اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻋﺪد  )073k
  درﺟﻪ 04-06ﻄﻴﺮ ﺣﻼل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺮ ﻧﻔﺘﻲ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ) ﺗﻘ
  ﺳﺎﻋﺖ(، ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻻﺷﻪ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 01-21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  
ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  055در دﻣﺎي  )P 202FES ,ecnanruf elffuM( 
   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
 
  ﻫﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ داده -2-4 
  ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
   )xednI ecnerruccO seicepS(ﺷﺎﺧﺺ وﻗﻮع ﮔﻮﻧﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ وﻗﻮع ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
  .)2002 ,.la te sotnaS(ﺳﺖ ا
 Sccon(=i001*)N/
  = ﺷﺎﺧﺺ وﻗﻮع ﮔﻮﻧﻪ Scco
  در آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر دارد i= ﺗﻌﺪاد ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ni
  = ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ N
  
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﺗﻮراﻧﺪازي
اﻧﺪازه ﻳﺰ ﻛﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، وزن ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ دورر
  ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻣﻴﺰان ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ دوررﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﻴﺮي
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ ﺟﻨﺲ در ﻫﺮ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ:
 )6002 ,salloC-yekciD & edetsfoH(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوررﻳﺰ ﻛﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ -1
 Dhs C( =h  Whd()hsd/h)
  ﺗﻮراﻧﺪازي= وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ در  Dhs
  = وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه در ﺗﻮراﻧﺪازي Ch
  = ﺳﻬﻢ دوررﻳﺰ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ Wh
  = وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ دورﻳﺰ dhs
  اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن وزن دوررﻳﺰ ﺑﺰرگ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﻪ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ-2
  ﻴﺰان ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮراﻧﺪازيﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣ
  ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﻮراﻧﺪازي از ﻃﺮﻳﻖ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
 Nhs N( =vsN/vh)
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 = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻮراﻧﺪازيNhs 
  ﺗﻮراﻧﺪازي= ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  Nvs
  ﻫﺮ دوره= ﺗﻌﺪاد ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ در  Nvh
 
  ﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮراﻧﺪازيﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﻴﺪ دورر
  از ﻃﺮﻳﻖ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮراﻧﺪازي ﻣﻴﺰان 
  Dh D( =vN/vh)
 = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮراﻧﺪازي Dh
 ﺗﻮراﻧﺪازي= وزن ﻛﻞ دوررﻳﺰ در  Dv
 دورهﻫﺮ در = ﺗﻌﺪاد ﺗﻮراﻧﺪازي  Nvh
  
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎﻋﺖ
  از ﻃﺮﻳﻖ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.اي ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازﻣﻴﺰان 
 Doh D( =vT/vh)
 = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن دوررﻳﺰ در ﺳﺎﻋﺖ Doh
 = ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮراﻧﺪازي در ﻫﺮ ﺳﻔﺮ Tvh
 
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور در ﺳﺎل
در ﺳﺎل ﻳﺎ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا وزن ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي روز و ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ وزن ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور 
  زده ﺷﺪ. ﺗﺨﻤﻴﻦ
  از ﻃﺮﻳﻖ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در روز
  Dd D( =vN/d)
 = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن دوررﻳﺰ در روز Dd
 ﻛﻞ روزﻫﺎي ﺗﻮراﻧﺪازيﺗﻌﺪاد =  Nd
  از ﻃﺮﻳﻖ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺳﻔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  Dv D =*d8
  = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوررﻳﺰ در ﺳﻔﺮ Dv
  ﺰ در روز= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن دوررﻳ Dd
  روز 01روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺠﻮز ﻫﺮ ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ  8ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
روز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ روزﻫﺎي درﻳﺎروي ﻛﺴﺮ  2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  
 ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(.
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  ﻳﻖ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.از ﻃﺮوزن ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور  ﻣﻴﺰانو ﺳﭙﺲ 
  
 Df D =*vN*ym Nmfv
  = وزن ﻛﻞ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور در ﺳﺎل ﻳﺎ ﻓﺼﻞ Df
  = ﺗﻌﺪاد ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﻳﺎ ﻓﺼﻞ Nym
  = ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﻣﺎه Nmfv 
  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﻨﺞ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺠﻮز دو ﺳﻔﺮ دارد.
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ 
  .)4991 ,.la te nosrevlA(ﻖ ذﻳﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ ﺑﺎ وزن از ﻃﺮﻳﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ 
  Detar D =tD/tR+t
  ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ=    Detar
  وزن ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري = R
  = وزن ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ  Dt
 
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻛﻞ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .)4991 ,.la te nosrevlA(ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﺎ وزن از ﻃﺮﻳﻖ ذﻳﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ 
   Doitar D =tR/t
  ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ=  Dtaroi 
  وزن ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري = R
  = وزن ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ  Dt
  
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻛﻞ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎل
  .)4002 ,nosrednA(ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ذﻳﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ 
Dy D =*oitarLy
 
  = وزن دوررﻳﺰ در ﺳﺎل  Dy
 = وزن ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در ﺳﺎل  Ly
 
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ 
  :ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ وزن ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ دوررﻳﺰ ﺷﺪه و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  اﺻﺎﻓﻪ ﻛﺮدن وزن ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ و ﻛﻞ .1
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻓﻮق ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ-2
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 )xednI tcapmI dracsiD( ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوررﻳﺰ
 ﻣﺘﺮﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﭼﻬﺎر ﺟﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻜﺴﺮي ﭘﺎرا
   :( )9991 ,acsepageM
  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي-1
  1= ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻢ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﭘﻼژﻳﻚ( 
 2=  )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 3=  ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻢ(ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻧﺮخ دوررﻳﺰ -2
 1درﺻﺪ =  51ﻛﻤﺘﺮ از 
 2=  54ﺗﺎ  51ﺑﻴﻦ 
 3=  54ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﺗﺨﻤﻴﻦ دوررﻳﺰ ﻛﻞ در ﺳﺎل-3
 1ﺗﻦ =  0001ﻛﻤﺘﺮ از 
 2ﺗﻦ =  00001ﻛﻤﺘﺮ از 
 3ﺗﻦ =  00001ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 دوررﻳﺰ ارزش ﺗﺨﻤﻴﻦ -4
 1=  دﻻردر ﺗﻦ 0001ﻛﻤﺘﺮ از 
 2ﺗﻦ = دﻻر در  0052ﺗﺎ  0001ﺑﻴﻦ 
  3ﺗﻦ = ر در دﻻ 0052ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري-2-5
ﺷﺪ. در اﺳﺘﻔﺎده  61 batiniMو ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري از LECXEﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰار  
ﺰ در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ دوررﻳ
  ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.AVONAﻃﺮﻓﻪ ) ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺗﺮال و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
 ٥١ر  دورر ال و 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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺷﺪه  -3-1
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﻮر  46ﮔﻮﻧﻪ از   901در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ دو ﺗﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻮر ﺗﺮال  55ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  46در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  و 001ﺗﺮال 
درﺻﺪ( ﻣﻲ  06ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ) 06درﺻﺪ( و ﺗﻌﺪاد  04ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري ) 04از ﻣﻴﺎن آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ( در  42/36ﺗﻦ ) 6372ﺑﺎﺷﺪ. وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ دوررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري زﻳﺮ اﻧﺪازه در ﺗﻮر ﺗﺮال درﺣﺪود 
(. در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از 2درﺻﺪ( ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ )ﺟﺪول  57/73ﺗﻦ ) 3738ﺳﺎل و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري در ﺣﺪود 
درﺻﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  16ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ) 93درﺻﺪ( و ﺗﻌﺪاد  93ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري ) 52ﻣﻴﺎن آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ( در ﺳﺎل و  7/1ﺗﻦ ) 422/7در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ درﺣﺪود وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ دوررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري زﻳﺮ اﻧﺪازه 
  (.2درﺻﺪ( در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ )ﺟﺪول  29/9ﺗﻦ ) 8392ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري در ﺣﺪود 
  
: ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ، وزن ﻛﻞ، وزن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري دوررﻳﺰ ﺷﺪه در 2ﺟﺪول 




ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ 
 ﺗﺠﺎري





  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 04 04 06 06 001
 ﺗﺮال وزن ﻛﻞ )ﺗﻦ( 6372  42/36 3738  57/73 90111
  ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3  42/36  9/5  57/73  21/5
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 52 93 93 16 46
ﮔﻮﺷﮕ وزن ﻛﻞ )ﺗﻦ(  422/7  7/1 8392  29/9  2613/7
 ﻳﺮ
   ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  0/22  7/1  2/18  29/9  3/30
  
 1ﮔﻮﻧﻪ از  1ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ  7ﮔﻮﻧﻪ از  31ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ  64ﮔﻮﻧﻪ از  38ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  
  (، ﮔﻮﻧﻪ 6ﮔﻮﻧﻪ(، ﺳﺎردﻳﻦ ) 01ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﻴﺶ ) 01ﮔﻮﻧﻪ از  21ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ( را در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ دوررﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ  %32ﮔﻮﻧﻪ(  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ) 4( و ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن )5ﻛﻮﺳﻪ )
  (.  3ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ داراي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺟﺪول  % 76ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺗﺮال ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮام ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي 72ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻛﻮل و  23ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري،  94در ﺣﺪود 
 05درﺻﺪ،  1درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻤﺘﺮ از  22ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  
درﺻﺪ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.  52درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﺶ از  82درﺻﺪ و  52درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻤﺘﺮ از 
(، ژﻟﻪ %03(، ﭘﻴﻜﻮ )%13(، ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي )%53(، ﺷﻴﻖ )%14(، ﺧﺮﭼﻨﮓ )%65(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )%06ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )
 / ارش  ح   ٦١
 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را در ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎي %52( و ﮔﻮاف )%62(، ﻛﻮﺳﻪ ﻛﺎرﻛﺎرﻫﻴﻨﻮس )%92ﻓﻴﺶ )
  (.3ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ  02درﺻﺪ و  52درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻤﺘﺮ از  25درﺻﺪ،  1درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻤﺘﺮ از  82در ﺗﻮر ﺗﺮال 
(، ﭘﻨﺞ زاري %96(، ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )%57درﺻﺪ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 52ﻫﺎ در ﺑﻴﺶ از 
(، ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي %13(، ﺷﻴﻖ )%23(، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ )%63(، ﻛﺮﻳﺸﻮ )%45(، ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه )%36(، ﭘﻴﻜﻮ )%46)
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ %52/8( و ﻳﺎل اﺳﺒﻲ )%62، ﺧﺮﭼﻨﮓ )(%72(، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ )%92(، رﻳﺶ ﺑﺰي )%92)
  (.3ﺣﻀﻮر را در ﻛﺸﺶ ﻫﺎي ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه -3-2
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺷﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺮام ﻃﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه  51زﻳﺮ  ﻃﻮل ﻴﻦداراي ﻣﻴﺎﻧﮕ
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه -3-3
 )9381 ,nosniawS( sudun surtnecorihC ﺧﺎرو ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ  ﻋﺪد در ﺗﻮر ﮔ 58ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال و  16از ﺗﻌﺪاد 
  (.2)ﺷﻜﻞ  ﺑﻮدﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  84ﺗﺎ  43ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  83ﺗﺎ  62
  
  
  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﺎرو ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻔﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )2ﺷﻜﻞ 
 
 )1081 ,redienhcS & hcolB( lera sussolgonyC  زﺑﺎن ﮔﺎويﻛﻔﺸﻚ 
   ﺑﻮدﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  12ﺗﺎ  21ه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻋﺪد در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﺸﺎﻫﺪ 632ﺗﻌﺪاد 
  (.3)ﺷﻜﻞ 
  
  (0931- 19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال زﺑﺎن ﮔﺎوي دوررﻳﺰ ﻛﻔﺸﻚ : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ 3ﺷﻜﻞ 
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 )0481 ,lehcsorT( sutisoppus setilpommarG  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه  42ﺗﺎ  71ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه  82ﺗﺎ  21ﻋﺪد در ﺗﻮرﺗﺮال ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  332ﺗﻌﺪاد 
  ﻋﺪد در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 41(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 4اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ دوررﻳﺰ4ﺷﻜﻞ 
  
 )2871 ,nyuttuoH( sutal surgapohtnacA  ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ
 ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  21ﺗﺎ  9ﻋﺪد در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﮔﺮوه  261 ﺗﻌﺪاد
  (.5)ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ دوررﻳﺰ 5ﺷﻜﻞ 
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 )1081 ,redienhcS & hcolB( rebur sehtilotO  ﺷﻮرﻳﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  02ﺗﺎ  41ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه  22ﺗﺎ  11ال ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻋﺪد در ﺗﻮرﺗﺮ 47ﺗﻌﺪاد 
  ﻋﺪد در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 31(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 6)ﺷﻜﻞ 
  
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺷﻮرﻳﺪه دوررﻳﺰ  ﻃﻮﻟﻲ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ 6ﺷﻜﻞ 
  
 keelB( sisneenrob suinhoJ)1581 ,re  ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  32ﺗﺎ  8ﻋﺪد در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ، ﺑﻴﻦ  121ﻋﺪد در ﺗﻮر ﺗﺮال و  152ﺗﻌﺪاد 
   91ﺗﺎ  51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﻦ  61ﺗﺎ  31ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﻦ  
  (.7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ7ﺷﻜﻞ 
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 )0381 ,reivuC( iiregnaleb suinhoJ  ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ
ﺗﺎ  9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  22ﺗﺎ  8داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  .(8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  81ﺗﺎ  51و  61
  
  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )8ﺷﻜﻞ 
  
 )5971 ,hcolB( libmut adiruaS  ﻛﺮﻳﺸﻮ
ﺗﺎ  21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  92ﺗﺎ  9داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.9ﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜ 32ﺗﺎ  02و  22
  
  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﺮﻳﺸﻮ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )9ﺷﻜﻞ 
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 )7781 ,yaD( atagnole aeloS  ﻛﻔﺸﻚ رﻳﺰ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  11ﺗﺎ  8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  41ﺗﺎ  7داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﻦ 
  (.01)ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺸﻚ رﻳﺰ دوررﻳﺰ 01ﺷﻜﻞ 
  
 )5971 ,hcolB( susan asolatameN  ﮔﻮاف رﺷﺘﻪ دار
 41ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  42ﺗﺎ  21داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.11ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  32ﺗﺎ  61و  32ﺗﺎ 
  
  (0931-19دار دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮاف رﺷﺘﻪ11ﺷﻜﻞ 
  
  )1971 ,hcolB( sucinopaj suretpimeN ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  41ﺗﺎ  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  61ﺗﺎ  9داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﻦ 
  (.21)ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال وررﻳﺰ : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي د21ﺷﻜﻞ 
  
  )7381 ,sdrawdE-enliM( arefilyts sispoeaneparaP ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  01ﺗﺎ  7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  11ﺗﺎ  6داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﻦ 
  (.31)ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺰ : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي دوررﻳ31ﺷﻜﻞ 
  
 )8881 ,yaD( iregniznulk aziL  ﻣﻴﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  31ﺗﺎ  11ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  81ﺗﺎ  9داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﻦ 
  (.41)ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺪ دوررﻳﺰ41ﺷﻜﻞ 
 
 )5971,hcolB( regin suetamortsaraP  ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  21ﺗﺎ  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  31ﺗﺎ  8داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﻦ 
  (.51)ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه دوررﻳﺰ 51ﺷﻜﻞ 
  
 P)5381 ,senneicnelaV( sudnib silarotcepotoh  ﭘﻨﺞ زاري
 01ﺗﺎ  8ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در  31ﺗﺎ  5داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.61ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
 / 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  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﭘﻨﺞ زاري دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )61ﺷﻜﻞ 
  
 )9381 ,nosniawS( aretpolagem ahsilI ﭘﻴﻜﻮ
ﺗﺎ  21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  63ﺗﺎ  7داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.71ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  82ﺗﺎ  71و  42
  
  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﭘﻴﻜﻮ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )71ﺷﻜﻞ 
  
 )9281 ,reivuC(  sueruhplus suenepU  رﻳﺶ ﺑﺰي
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 21ﺗﺎ  9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  91ﺗﺎ  6داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  81ﺗﺎ  21در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻋﺪد  51در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد  (.81ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19ر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ رﻳﺶ ﺑﺰي دوررﻳﺰ د81ﺷﻜﻞ 
  
 )9481 ,rotnaC( refiligirts suhtnacairtoduesP  ﺳﻪ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﺎ  9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  32ﺗﺎ  7داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.91ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  02ﺗﺎ  9و  51
  
  (0931-19ﺧﺎري دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﻪ 91ﺷﻜﻞ 
  
  )7481 ,senneicnelaV( allebla allenidraS ﺳﺎردﻳﻦ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  31ﺗﺎ  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  51ﺗﺎ  8داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.02ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ر ﺗﺮال در ﺗﻮ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎردﻳﻦ دوررﻳﺰ 02ﺷﻜﻞ 
  
 )5771 ,lakssroF( snedirts sysadamoP  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  32ﺗﺎ  41ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  82ﺗﺎ  01داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. 42 ﺗﺎ 91ﻋﺪد در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  02در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد  (.12ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )12ﺷﻜﻞ 
  
  )5381 ,yarG( iinotlimah assyrhT  ﺷﻴﻖ
ﺗﺎ  21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  92ﺗﺎ  7داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.22ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 42ﺗﺎ  21و  02
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  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﻴﻖ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )22ﺷﻜﻞ 
  
 )3971 ,hcolB( iinielk sepelA  ﮔﻴﺶ ﺳﺎﻳﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  41ﺗﺎ  9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  81ﺗﺎ  7داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.32ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻴﺶ ﺳﺎﻳﻪ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )32ﻜﻞ ﺷ
  
 )3381 ,reivuC( etam elutA  (ﺣﻤﺎمﮔﻴﺶ ﮔﻮش ﺳﻴﺎه )
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  61ﺗﺎ  21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  02ﺗﺎ  01داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.42ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ دوررﻳﺰ ﻴﺶ ﮔﻮش ﺳﻴﺎه ﮔ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ 42ﺷﻜﻞ 
  
 )5771 ,lakssroF( amahis ogalliS ﺷﻮرت
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  81ﺗﺎ  41ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  12ﺗﺎ  01داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.52ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﺗﻮر ﺗﺮال در : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﻮرت دوررﻳﺰ 52ﺷﻜﻞ 
  
 )5381 ,senneicnelaV( ataiverbba alopecohtnacA  ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  71ﺗﺎ  21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  02ﺗﺎ  9داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.62ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺰ : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻲ دوررﻳ62ﺷﻜﻞ 
  
 )9281 ,reivuC( atup nopareT  ﻳﻠﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  41ﺗﺎ  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  81ﺗﺎ  7داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.72ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19) در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎندر ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻳﻠﻲ دوررﻳﺰ 72ﺷﻜﻞ 
  
 )9281 ,reivuC( susotnemalif serreG  ﭼﻐﻮك
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  11ﺗﺎ  8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  61ﺗﺎ  6داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.82ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻐﻮك دوررﻳﺰ 82ﺷﻜﻞ 
 
  )8571 ,sueanniL( sitnam alliuqS  ﺎﻳﻲآﺑﺪزدك درﻳ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  21ﺗﺎ  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  51ﺗﺎ  7داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.92ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ آﺑﺪزدك دوررﻳﺰ 92ﺷﻜﻞ 
  
 )5781 ,yaD( amgitsonalem aiecnanysoduesP  ﻓﺮﻳﺎﻟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  51ﺗﺎ  9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  02ﺗﺎ  7داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.03ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮﻳﺎﻟﻪ دوررﻳﺰ 03ﺷﻜﻞ 
  
  )7781 ,yaD( sinipsiunet sillofocilP  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  43ﺗﺎ  61ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  67ﺗﺎ  4داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.13ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) ﺷﻴﺎردار : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ13ﺷﻜﻞ 
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 )9381 ,senneicnelaV( ireimussud sunihrahcraC  ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  15ﺗﺎ  33ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  47ﺗﺎ  81داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.23ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ دوررﻳﺰ 23ﺷﻜﻞ 
  
 )9381 ,elneH & relluM( muesirg muillycsolihC  ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي
 43ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  38ﺗﺎ  02داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.33ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  56ﺗﺎ  05و  64ﺗﺎ 
  
  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )33ﺷﻜﻞ 
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 )7871 ,grebnuhT( sutaenil susotolP  ﮔﺮزك
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  61ﺗﺎ  31ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  02ﺗﺎ  9داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.43ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮزك دوررﻳﺰ 43ﺷﻜﻞ 
  
 )1381 ,yarG( sucitum summargoruelpuE  ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻚ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  84ﺗﺎ  63ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  85ﺗﺎ  62داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.53ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﻛﻮﭼﻚ دوررﻳﺰ 53ﺷﻜﻞ 
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  )5771 ,lakssroF( suerenic xosenearuM  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  45ﺗﺎ  24ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  56ﺗﺎ  13داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.63ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ دوررﻳﺰ 63ﺷﻜﻞ 
  
  )8571 ,sueanniL( sucigalep )sunutrop( sunutroP  ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ
 7ﺗﺎ  5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  41ﺗﺎ  3داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.73ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  9ﺗﺎ  6و 
  
  (0931-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ دوررﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )73ﺷﻜﻞ 
  
  EADITAYSAD ﺧﺎﻧﻮاده  ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  83ﺗﺎ  22ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي  27ﺗﺎ  8داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.83ﻣﺘﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )در ﺗﻮر ﺗﺮال : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﻞ( دوررﻳﺰ 83ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮراﻧﺪازي -3-4
ﻣﺪت ﺗﻮراﻧﺪازي در ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺶ از ﺗﺮال ﺑﻮده و در زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ  4و ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺣﺪود  7( و در ﻛﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺣﺪود 93ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺷﻜﻞ 
  (.04ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931- 19ن ﺗﻮراﻧﺪازي ﻟﻨﺞ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎ93ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮراﻧﺪازي ﻟﻨﺞ ﻫﺎ در ﻛﻞ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )04ﺷﻜﻞ 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ دوررﻳﺰ-3-5
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  دوررﻳﺰ ﺷﺪه -3-5-1
و در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺗﻘﺮﺑﻴﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ ﺷﺪه در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
 92(. در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﺸﺶ درﺣﺪود 14ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ )ﺷﻜﻞ 
(. روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 24ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ  61ﮔﻮﻧﻪ و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي در ﺣﺪود 
  اﺧﺘﻼف )60.0=p ,91.3=F ,61=fd(و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  )59.0=p ,21.0=F ,91=fd(در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال 
  . )200.0 = p ,9.72 = F ,7 = fd(ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ  
  
  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )14ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﻞ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )24ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮراﻧﺪازي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-5-2
در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮراﻧﺪازي در ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
 fd(و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ   )66.0 = p ,55.0 = F ,91 = fd(روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال  (. اﻣﺎ34)ﺷﻜﻞ 
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. وﻟﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  )81.0 = p ,88.1 = F ,61 =
  .)40.0 = p ,1.7 = F ,7 = fd(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  در ﺗﻮراﻧﺪازي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ34ﺷﻜﻞ 
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
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در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮراﻧﺪازي در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻄﻮر 
ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم دوررﻳﺰ 02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺣﺪود  64ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﺸﺶ درﺣﺪود 
  (.44
  
  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﻮراﻧﺪازي در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )44ﺷﻜﻞ 
  
 5/38ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮراﻧﺪازي در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ) در
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﻛﻮﺳﻪ ﻛﺎرﻛﺎرﻫﻴﻨﻮس  2/77ﮔﺮﺑﻪ اي )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﻛﻮﺳﻪ  5/70ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
  (.54ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  1/80ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ ) 2/73)
  
  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ در ﺗﻮراﻧﺪازي در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )54ﺷﻜﻞ 
  
 9/2ازاي ﺗﻮراﻧﺪازي در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ) درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ  3/60ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﭘﻴﻜﻮ ) 6/15ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 8/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ )
  (.64ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  2/5اي )
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  (0931-19ﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ در ﺗﻮراﻧﺪازي در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺳﻮا64ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎﻋﺖ -3-5-3
در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎﻋﺖ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
 = p ,94.0 = F ,91 = fd(روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال (. اﻣﺎ 74
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر اﻳﻦ  )41.0 = p ,71.2 = F ,61 = fd(و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ   )96.0
  .)400.0 = p ,94.12 = F ,7 = fd(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 74ﺷﻜﻞ 
  (0931-19ن )در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎ
  
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻄﻮر 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺣﺪود  21/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ درﺣﺪود 
  (.84)ﺷﻜﻞ 
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  (0931-19و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻮر ﺗﺮال84ﺷﻜﻞ 
  
 0/88درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﻛﻮﺳﻪ ﻛﺎرﻛﺎرﻳﻨﻮس  0/24ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي ) 0/77ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
  (.94ﮔﺮم(، اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ 0/61ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ ) 0/63)
  
  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ در ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )94ﺷﻜﻞ 
  
 2/25درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ  0/38ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﭘﻴﻜﻮ ) 1/87ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﮔﺮﺑﻪ 2/83ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ )
  (.05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  0/86اي )
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  (0931- 19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ در ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )05ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﺰان وزن ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور  -3-5-4
ﻴﻦ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور در ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕ
 ,45.0 = F ,91 = fd(روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال (. اﻣﺎ 15)ﺷﻜﻞ 
را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري )101.0 = p ,55.2 = F ,61 = fd(و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ   )266.0 = p
  .)600.0 = p ,2.71 = F ,7 = fd(ﺗﻮر اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﺮ ﺷﻨﺎور در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 15ﺷﻜﻞ 
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
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ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻄﻮر  در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮ از
  (.25ﺗﻦ در ﺳﺎل دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ  5/2ﺗﻦ و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺣﺪود  91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﺷﻨﺎور درﺣﺪود 
  
  
  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﺮ ﺷﻨﺎور در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )25ﺷﻜﻞ 
  
 1/435ﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ
 0/582ﺗﻦ( و ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ ) 0/426ﺗﻦ(، ﻛﻮﺳﻪ درﻧﺪه ) 0/827ﺗﻦ(، ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي ) 1/433ﺗﻦ(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
  (.35ﺗﻦ(، اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19ﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ  ﺑﺮ ﺷﻨﺎور در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﮔ35ﺷﻜﻞ 
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 3/827درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﺗﻦ(  1/010ﺗﻦ( و ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي  1/632ﺗﻦ(، ﭘﻴﻜﻮ ) 2/436ﺗﻦ(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 3/915ﺗﻦ(، ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ )
  (.45اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺑﺮ ﺷﻨﺎور در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )45ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺮخ دوررﻳﺰ )دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ( -3-5-5
روﻧﺪ (. اﻣﺎ 55در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺮخ دوررﻳﺰ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
در  ﻟﻲوﻧﺒﻮده   )99.0 = p ,30.0 = F ,91 = fd(ﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﻓ
 = p ,8.11 = F ,7 = fd(و ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )20.0 = p ,36.4 = F ,61 = fd(ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
  .)410.0
  
  ﮕﻴﺮ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷ55ﺷﻜﻞ 
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
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در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺣﺪود 
  (.65ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  0/32و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺣﺪود  0/5
  
  (0931-19:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )65ﺷﻜﻞ 
  
(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0/70درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )
( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ 0/010( و ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ )0/820(، ﻛﻮﺳﻪ ﻛﺎرﻛﺎرﻳﻨﻮس )0/230(، ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي )0/060)
  (.75اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19ﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮا75ﺷﻜﻞ 
  
(، ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 0/001درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )
  (.85( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 0/720( و ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي )0/430(، ﭘﻴﻜﻮ )0/270(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )0/690)
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  (0931-19ﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺳﻮاﺣ85ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ )دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﺎري( -3-5-6
روﻧﺪ (. 95در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
  )29.0 = p ,61.0 = F ,91 = fd(ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻌﻨﻲ دار 
 ,7 = fd(و ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )40.0 = p ,7.3 = F ,61 = fd(در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﻟﻲوﺒﻮده ﻧ
  .)110.0 = p ,93.31 = F
  
  (0931-19: ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )95ﺷﻜﻞ 
  
ال ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺣﺪود در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮ
  (.06ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  0/13و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺣﺪود  1/30
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  (0931-19:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )06ﺷﻜﻞ 
  
(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0/980ﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ
(، اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ 0/710( و ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ )0/630ﻳﻨﻮس )(، ﻛﻮﺳﻪ ﻛﺎرﻛﺎر0/240ﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي )(، ﻛﻮ0/770)
  (.16اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
  (0931-19: ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )16ﺷﻜﻞ 
  
(، ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 0/12وررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ د
  (.26( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 0/65( و ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي )0/96(، ﭘﻴﻜﻮ )0/51(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )0/91)
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  (0931-19: ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )26ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﺎل -3-5-7
  ﻮﺷﮕﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﺎل در ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮددر ﺗﻮر ﮔ
و در ﺗﻮر   )66.0 = p ,45.0 = F ,91 = fd(روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﺗﺮال اﻣﺎ   (.36)ﺷﻜﻞ  
  . ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ )1.0 = p ,55.2 = F ,61 = fd(ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
  .)100.0 = p ,2.53 = F ,7 = fd(ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )36ﺷﻜﻞ 
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ﺗﻦ در ﺳﺎل و  90111ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻮر ﺗﺮال درﺣﺪود 




  (0931- 19: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )46ﺷﻜﻞ 
  
از ﻛﻞ  %92/1درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )
(، ﻛﻮﺳﻪ ﻛﺎرﻛﺎرﻳﻨﻮس از ﻛﻞ دوررﻳﺰ %31/18(، ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي )از ﻛﻞ دوررﻳﺰ %52/3(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻳﺰدورر
  (.56(، اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ از ﻛﻞ دوررﻳﺰ %5/24( و ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ )از ﻛﻞ دوررﻳﺰ %11/58)
  
  (0931-19: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )56ﺷﻜﻞ 
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از ﻛﻞ  %02/41درﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )
از ﻛﻞ  %6/86(، ﭘﻴﻜﻮ )از ﻛﻞ دوررﻳﺰ %41/32(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )از ﻛﻞ دوررﻳﺰ %91/10(، ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ )دوررﻳﺰ
  (.66اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ از ﻛﻞ دوررﻳﺰ %5/64( و ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي )دوررﻳﺰ
  
  (0931-19: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )66ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ آﺑﺰﻳﺎن -3-5-8
( ﺑﻪ %05/7( و ﺗﺮال )%06ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ را در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ )
  (.   76ﻜﻞ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﺷ
  
  : درﺻﺪ وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 76ﺷﻜﻞ 
  (0931-19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
  
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻨﺨﻮاﻧﻲ در ﺗﻮر 
  (.86ﺗﻦ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ  3091ﮕﻴﺮ در ﺣﺪود ﺗﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷ 7265ﺗﺮال درﺣﺪود 




  (0931-19: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )86ﺷﻜﻞ 
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوررﻳﺰ -3-5-9
در ﺗﻮر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﻧﺮخ دوررﻳﺰ، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ دوررﻳﺰ در ﺳﺎل و ارزش دوررﻳﺰ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 2و  2/5ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ -3-5-01
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در روش ﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  4در ﺟﺪول 
  
  (0931-19ر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺗﺮال در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﺻﻴﺪ ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻮ4ﺟﺪول 
  ﺗﺮال  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  
  1/8  13  دوررﻳﺰ در ﺳﺎﻋﺖ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  3,72  855  دوررﻳﺰ در روز )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  812  5944  دوررﻳﺰ در ﺳﻔﺮ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  6/5  402  دوررﻳﺰ در ﺗﻮراﻧﺪزي )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  0/70  2/93  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
  0/51  3/2  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري
  0/41  01  ﻪ ﻛﻞ دوررﻳﺰﻧﺴﺒﺖ ﺑ
  7532  46323  ﻛﻞ ﻋﺮوس دوررﻳﺰ ﺷﺪه در ﺳﺎل )ﺗﻦ(
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در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻓﺼﻞ 
و (. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﻋﺮوس در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 96ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  0/76ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﺣﺪود  
  (.07ﺗﺮال در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
  
  





  (0931-19: درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )07ﺷﻜﻞ 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ آﺑﺰﻳﺎن-3-6
  ﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي دوررﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳ
 / ارش  ح   ٠٦
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ-3-6-1
ﺧﺎﻧﻮاده  و  از ﺗﻴﺮه ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺧﺎﻧﻮاده و  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ  4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ از راﺳﺘﻪ  ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن  (.5ﮔﻴﺘﺎري ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  (94/23±0/447)  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ aruliceop arunmyGﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ (  96/71±0/753 ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
در ﮔﻮﻧﻪ  ( 32/06±0/922 ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  ireimussud sunihrahcraC
)ﺷﻜﻞ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ harros sunihrahcraCدر ﮔﻮﻧﻪ (  4/67±0/832 ) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  ireimussud sunihrahcraC
 2/82±0/111 ) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ sutuca nodonoirpozihR در ﮔﻮﻧﻪ  ( 41/39±0/461 ) . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ(
  .(5)ﺟﺪول  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ icisrepsunis odeproT در ﮔﻮﻧﻪ (
  
  (0931-19ﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ): ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴ5ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﻮﻧﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده
 41/03±0/742 8/63±0/064 95/70±0/178  muesirg muillycsolihC  EADIILLYCSIMEH
  EADINIHRAHCRAC
 8/18±0/260 32/06±0/922 94/23±0/447 ireimussud sunihrahcraC
 8/42±0/010 4/67±0/832 36/17±0/910 sutabmil sunihrahcraC
 8/06±0/230 11/62±0/660 26/90±1/075 itolcam sunihrahcraC
 41/39±0/461 8/48±0/122 16/95±0/673 sutuca nodonoirpozihR
 31/18±0/500 6/52±0/672 36/59±0/474 sutalunarg sugetsocualG  EADITABONIHR
  EADITAYSAD
 7/57±0/600 71/41±0/301 16/95±0/509 idrarreg arutnamiH
 41/15±1/971 81/41±0/638 65/61±0/020 aglaw arutnamiH
 21/62±0/137 7/33±0/462 06/69±0/070 nehpes suhcanitsaP
 2/82±0/111 01/41±1/282 16/76±0/816 icisrepsunis odeproT  EADINIDEPROT
 01/31±0/276 9/41±0/480 96/71±0/753 aruliceop arunmyG  EADIRONMYG
 9/45±0/221 21/32±0/837 06/68±0/193 iraniran sutaboteA  EADITABOILYM
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ -3-6-2
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد  14ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  17ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
  ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﻮﻧﻪ ﻣ
  راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن -
در ﻧﺘﺎﻳﺞ  (.6ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  32ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  34در راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻﺷﻪ 
( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 77/48±2/880آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در   atatcnup enaperD( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  34/01±1/843و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ) sucitum summargoruelpuE
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) ﻲﺑﺮﭼ ﺪﺻرد ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا138/0±30/27 ﻪﻧﻮﮔ رد (Selaroides leptolepis ﺪﺻرد ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ و 
)444/0±48/3(  ﻪﻧﻮﮔ ردJohnius borneensis  ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺒﺛ) ﺪﺻرد ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﺶﺠﻨﺳ رد .377/0±14/28 (
 ﻪﻧﻮﮔ ردAcanthocepola abbreviata   ) ﺪﺻرد ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ و003/0±82/1  رد (Parapercis robinsoni  ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺒﺛ
 لوﺪﺟ)6.(  
لوﺪﺟ6) نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻞﺣاﻮﺳ رد نﺎﻴﻫﺎﻣ فﻮﺳ ﻪﺘﺳار ﻚﺸﺧ ﻪﺷﻻ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ :91-1390(  
هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﻲﺑﺮﭼ ﺪﺻرد ﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﺪﺻرد  
GERREIDAE Gerres filamentosus  353/0±65/49 038/0±75/33 194/0±75/11 
LEIOGNATHIDAE  Photopectoralis bindus  057/0±10/56 532/0±56/20 389/0±45/17 
MENIDAE Mene maculata 573/0±01/71 145/0±20/20 096/0±62/5 
SCOMBRIDAE  
Rastrelliger kanagurta  044/0±40/72 145/0±53/7 158/0±72/15 
Scomberomorus comerson  877/0±82/60 322/0±03/15 146/0±02/15 
SERRANIDAE  Epinephelus bleekeri  610/1±34/72 666/0±83/10 0479/0±15/5 
SPARIDAE  
Acanthopagrus latus 144/0±83/59 512/0±41/13 009/0±03/21 
Diplodus sargus kotschyi  010/1±36/60 860/0±78/13 226/0±86/6 
HAEMULIDAE  
Diagramma pictum 015/0±77/66 523/0±28/13 190/0±11/6 
Pomadasys stridens 040/0±36/49 355/0±66/32 952/0±86/11 
SILLAGINIDAE  Sillago sihama  645/0±98/56 247/0±10/8 110/0±02/19 
NEMIPTERIDAE  
Nemipterus japonicus 764/0±94/63 116/0±29/13 655/0±80/17 
Nemipterus peronei  091/0±83/55 430/0±05/14 374/0±88/18 
MULLIDAE  
Upeneus sulphureus  644/1±63/51 220/0±69/19 550/0±12/16 
Upeneus sundaicus  287/1±42/60 925/0±43/23 011/0±83/3 
DREPANIDAE  
Drepane punctata  348/1±10/43 580/1±10/40 007/0±96/5 
Drepan longimana  151/1±22/60 362/0±33/20 057/0±18/10 
SCATOPHAGIDAE Scatophagus argus 428/1±19/64 677/0±44/26 166/0±15/5 
EPHIPPIDAE 
  
Platax orbicularis 598/0±32/68 815/0±11/24 109/0±63/2 




Eupleurogrammus glossodon 192/1±06/49 157/0±71/11 106/0±02/3 
Eupleurogrammus muticus 088/2±84/77 004/0±62/15 041/0±12/2 
Trichiurus lepturus  354/0±80/71 678/0±83/14 146/0±98/8 
ECHENEIDAE Echeneis naucrates 653/0±27/54 329/0±77/21 732/0±15/18 
URANOSCOPIDAE  Uranoscopus dollfusi 077/1±36/65 002/0±36/9 005/0±76/2 
SPHYRAENIDAE Sphyraena jello  467/0±29/69 159/1±97/10 022/1±84/14 
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 لوﺪﺟ ﻪﻣادا6:  
هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﻧﻮﮔ  ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﻲﺑﺮﭼ ﺪﺻرد ﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﺪﺻرد  
RACHYCENTRIDAE  Rachycentron canadum  799/0±66/66 050/0±97/21 022/0±16/2 
CEPOLIDAE  Acanthocepola abbreviata  555/0±86/61 982/1±98/5 377/0±14/28 
PINGUIPEDIDAE  Parapercis robinsoni  569/0±51/60 836/0±01/12 003/0±82/1 
TERAPONIDAE 
Terapon theraps 860/3±57/52 908/0±23/15 243/0±09/2 
Terapon puta 145/1±31/58  210/0±44/14  325/1±81/22  
SCIAENIDAE 
Johnius borneensis  213/0±50/72 444/0±48/3 742/0±48/19 
Johnius belongeri  926/0±06/59  137/0±20/13  296/0±30/11  
Otolithes ruber  430/0±53/72  547/0±42/6  412/0±91/15  
Protonibea diacantha 770/0±03/69  221/0±52/8  682/0±53/17  
CARANGIDAE 
Atule mate 204/0±40/66 478/0±61/19 240/0±96/9 
Scomberoides 
commersonnianus 
877/0±82/60 322/0±03/15 146/0±02/15 
Alepes kleinii 459/1±34/64 175/0±50/8 162/0±53/21 
Megalaspis cordyla  003/0±60/67 003/0±41/8 073/0±20/20 
Alepes djedaba 425/1±01/65 262/0±30/16 409/0±13/16 
Selaroides leptolepis 823/1±88/65 138/0±30/27 041/0±12/3 
Alectis indica 777/0±16/68 455/1±45/11 489/0±54/16 
Parastromateus niger 359/0±27/75 364/0±56/15 081/0±66/3 
 
  
- نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻦﻳدرﺎﺳ ﻪﺘﺳار Clupeiformes  
 ﻪﺷﻻ ﻪﺘﺳار ﻦﻳا رد9  ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﻪﻧﻮﮔ4  هﺪﺷ ﻪﺋارا ﺞﻳﺎﺘﻧ حﺮﺷ ﻞﻳذ رد ﻪﻛ .ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﺰﻴﻟﺎﻧآ درﻮﻣ هداﻮﻧﺎﺧ
 لوﺪﺟ) ﺖﺳا7 .(ﻴﺷ ﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻃ رد ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ،نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻦﻳدرﺎﺳ ﻪﺷﻻ ﻲﻳﺎﻴﻤ
)213/0±64/72 ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ (Chirocentrus nudus ) ﺪﺻرد ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ و704/0±92/44 ﻪﻧﻮﮔ رد (Nematalosa 
nasus  ) ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﺪﺻرد ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ و ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ .ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻴﺠﻨﺳ404/0±84/30) و (518/0±37/9 رد (
 يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔNematalosa nasus    وChrocentrus nudus  ) ﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﺪﺻرد ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ .ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺒﺛ311/0±54/18 (
) ﺪﺻرد ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ و003/0±75/1 يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رد ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ (Sardinella albella   وSardinella sindasis   هﺪﺷ ﺶﺠﻨﺳ
 لوﺪﺟ) ﺖﺳا7 .(  
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  (0931-19ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﺧﺸﻚ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ7ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
  EADIEPULC
 9/06±0/901 03/48±0/404 44/29±0/407  susan asolatameN
 51/04±1/661 22/85±0/705 05/66±1/642 allebla allenidraS
 1/57±0/300 22/67±0/300 76/84±0/695 sisadnis allenidraS
 EADILUARGNE
 41/23±0/305 31/94±0/202 56/04±0/437  iinotlimah assyrhT
 3/57±0/300 71/44±0/677 66/28±0/463 sirtsorirtiv assyrhT
 21/64±0/383 31/45±0/921 96/44±0/822  aretpolagem ahsilI  EADIRETSAGITSIRP
 51/60±0/290 9/73±0/815 27/46±0/312 sudun surtnecorihC EADIRTNECORIHC
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ -
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ  دو semrofiruliSاز  راﺳﺘﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 94/97±0/630و ) (17/44±0/560) در اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (.8
( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 21/40±0/101( و )32/10±0/153ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ )
  (.8( ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول 2/80±0/021( و )12/07±0/952)
  (0931- 19: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )8ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﻮﻧﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده
  EADIIRA
 81/23±0/934 21/40±0/101 76/46±0/001 anissalaht amuteN
 12/07±0/952 02/04±0/327 94/97±0/630 ireimussud sillofocilP
 2/80±0/021 32/10±0/153 17/44±0/560 sinipsiunet sillofocilP
 51/09±0/737 61/16±0/436 06/09±0/421  siraliugna susotolP EADISOTOLP
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﻳﻚ semrofipoluAﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده،  از راﺳﺘﻪ  3  semrofitcenoruelPراﺳﺘﻪ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 semrofilliugnAﺧﺎﻧﻮاده ، از راﺳﺘﻪ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن  دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺳﻪ semrofineaprocSﺧﺎﻧﻮاده،  از راﺳﺘﻪ  ﻳﻚﺑﻪ 
 semrofidiohcarttaBﮔﻮﻧﻪ، از راﺳﺘﻪ  دو  semrofiliguMﮔﻮﻧﻪ، از راﺳﺘﻪ  ﻳﻚ  semrofinoleBﮔﻮﻧﻪ ، از راﺳﺘﻪ  ﻳﻚ
(  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 9ﺧﺎﻧﻮاده )ﺟﺪول  دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺳﻪ  semrofitnodoarteTﮔﻮﻧﻪ ، از راﺳﺘﻪ  ﻳﻚ
)ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي( و  lera sussolgonyC( ﻣﺘﻌﻠﻖ 57/00±0/385ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه )اﺳﺖ. 
)ﻣﻴﺪ( ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  iregniznulk aziL( در 04/04±0/223ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ )
 setilpommarGو ﮔﻮﻧﻪ  iregniznulk aziL( در ﮔﻮﻧﻪ3/43±0/520(، )33/87±0/772ﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺳﻨﺠﻴ
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﻮﻧﻪ 2/76±0/512( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ )82/41±0/773ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )  sutisoppus
  ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ acotap nodonolehCﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي و ﮔﻮﻧﻪ  lera sussolgonyC
  (.9)ﺟﺪول  
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  ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن -3-6-3
  ﺳﻪ راﺳﺘﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ و از  adopolahpeCاز ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از رده 
  رد ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻻﺷﻪﻳﻚ راﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮ  acartsocalaMﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و  از رده   ailitpeRرده 
  ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ 17/89±1/446در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )(. 01ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  
 sispoeaneparaP( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي )65/60±0/200( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ )sucigalep sunotroPﺷﻨﺎﮔﺮ )
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ   sutanro sihpordyH( در 71/49±0/300( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ )arefilyts
( در 22/57±0/983ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )  sucidni sunotroP( در7/79±0/744)
  (.01ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول  iilecuavud sihtuetorU ( 0/07±0/020و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ) arefilyts sispoeaneparaP
  
  (0931- 19ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ01ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده راﺳﺘﻪ
 1/45±0/020 11/15±0/300 26/16±1/994  acibara aipeS  EADIIPES  adiipeS
 31/26±0/300 8/07±0/020 76/59±1/560 sucidni supotsiC EADIDOPOTCO adopotcO
 0/07±0/020 11/37±0/500 07/34±0/624 iilecuavud sihtuetorU EADINIGILOL adihtueT
 51/38±0/683 71/49±0/300 26/54±0/760 sutanro sihpordyH  EADIPALE atamauqS
 31/19±0/930 7/79±0/744 17/89±1/446  singes sunotroP EADINUTROP 
 adopaceD
 EADIEANEP
 22/57±0/983 9/91±0/962 65/60±0/200  arefilyts sispoeaneparaP
 81/43±0/330 7/99±0/922 16/96±0/505 siniffa sueanepateM
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﻣﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮده اي از اﻧﺪازه ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﮕﻴﺮي، ﻣﻮﺗﻮر، روش ﻫﺎ و ﺗﻮرﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
دوررﻳﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاد  ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎ ي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه 
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ  دوررﻳﺨﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺑﺮاي ﺑﺎزار )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل روده و ﻛﺒﺪ، و ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺮ( و ﻳﺎ
دوررﻳﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه ﺑﺎ ارزش ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ  .) 2102 ,lurK & leinraC( ﺑﺪون ارزش ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ
درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دوررﻳﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دوررﻳﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﻳ
در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎدي  .)1102 ,.la te odilleB(زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭘﺎﻳﺪارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ روش ﺻﻴﺪ، دوررﻳﺰ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت دﻳﺪه
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ
ﻫﺎي ﺟﻮان آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ  هﮔﺮو
  ﺑﺎﺷﺪ.
  
  اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺷﺪه-4-1
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد  ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﻨﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﺮال ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻚ روش ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺻﻴﺪ ﺑﺎ آن دوررﻳﺰ ﻛﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف زﻳﺮ اﻧﺪازه، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف و دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه دوررﻳﺰ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻏﻀﺮوف ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺻﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دارد،اﻣﺎ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  .اﺳﺖ
ﺷﮕﻴﺮ در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻮر ﮔﻮ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻮده و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻮر ﺗﺮال دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ درﺧﺼﻮص اﻧﺪازه 
ﺎﺑﻬﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال اﻓﺮاد دوررﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﺸ
ﻣﻴﮕﻮ در ﻏﺮب اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺎدي از ﺻﻴﺪ، دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ  91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل درﺣﺪود 
ازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر دارد اﻣﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻓﺼﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه اﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه 
 ,segroB(ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  آﺑﺰﻳﺎن ﻬﺎي اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻔﺰﻳﺎن در آﺑ ﺻﻴﺪ. در )1002 ,.la te sikaduotartS(ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
. در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در آﺑﻬﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت در )5002
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و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺮ اﻧﺪازه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ از 
ﻧﻪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي زﻳﺎدي ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮا
ﻫﺎي ﻫﺪف ﻛﻪ زﻳﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 senidrO(ﻬﺮﮔﺎن دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري و ﺑﻲ ﻣ
درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال،  09.  در آﺑﻬﺎي ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪازه اﻓﺮاد )6002 ,.la te
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮاز ﺗﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ )ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﻗﻼب، ﻻﻧﮓ ﻻﻳﻦ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺣﺎﺿﺮ  .  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)4891 ,.la te sopmaC(ه ﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪاز 53
دوررﻳﺰ رﻳﺰ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﻏﻀﺮوف ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ در 
  اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺗﺮال دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  
ﻧﻴﺰ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ آن ﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮر ﺗﺮالﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘ 
.  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ )4891 ,.la te sopmaC(و اﺛﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺪازه ﺻﻴﺪ دارد  ﺑﻮدهاﻫﻤﻴﺖ  داراي
زﻫﺮه ﺑﻮده و داراي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮده و داراي ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و
  ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺳﭙﺮي ﻛﺮدن دوران ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي  
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮزادﮔﺎه  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده )4891( ,.la te sopmaCﻛﻮﭼﻚ )ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ( ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺑﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ رخ دﻫﺪ زﻳﺮا  روﻳﻪ
  ﺒﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري زﻳﺮ اﻧﺪازه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﻘﺮﻳ
    
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺷﺪه )ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ( -4-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺗﺮال اﺧﺘﻼف وﺟﻮد 
ﺳﺘﻔﺎده از روش و اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮال دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ا
ﺑﺮاﺑﺮﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري در ﺗﻮر ﺗﺮال  1/5
ﻴﺎن، ﭘﻨﺞ زاري، ﭘﻴﻜﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫ 1/6و  1/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪود 
و ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﺷﻴﻖ، ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي و ﭘﻴﻜﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر 
ﮔﻮﻧﻪ آن  72ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  14در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  9831را در ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ در 
  ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷ 3ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و  11اﻗﺘﺼﺎدي، 
 04ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  46ﺗﻌﺪاد  5831-6831در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  . )2102 ,.la te dahzeniniesoH(
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و  3ﺧﺎﻧﻮاده و 
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ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺑﺰرگ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻴﻖ، ﭘﻨﺞ زاري، ﭘﻴﻜﻮ و 
در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  در ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﺎ ﺷﻨﺎور  (.0931)ﺷﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران، 
. در ﺗﺮال )1102 ,bassanilaV & imehsaH(ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  41ﮔﻮﻧﻪ از  54ﻓﺮدوس ﻳﻚ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 5ﺧﺎﻧﻮاده دوررﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  32ﮔﻮﻧﻪ از  82ﻟﻨﺞ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ
 ,.la te imezaK(ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﭘﻨﺞ زاري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ را دارد  
 05ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  88ﺗﻌﺪاد  1831در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ در . )3102
 3ﺧﺎﻧﻮاده،  6ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻀﺮوﻓﻲ از  9ﺧﺎﻧﻮاده،  83ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از  76ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ (. 5831ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﺳﺖ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،  3ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ از  9ﺧﺎﻧﻮاده و  3ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻦ از 
درﺻﺪ ﻏﻀﺮوﻓﻲ  41درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ،  27ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ آﻫﻨﻲ در 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻏﻀﺮوف  31ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ،  54ﮔﻮﻧﻪ از  411درﺻﺪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  31/9و 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺞ زاري، ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر  31ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
در ﺗﻮر . )2102 ,irilaD & irabmahgiaP(ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، رﻳﺶ ﺑﺰي و ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻂ، ﮔﺮ
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 13 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﺑﺰي ﮔﻮﻧﻪ 54 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺮال ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در
 ﻣﻬﺮه ﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ 2 و ﺧﺎﻧﻮاده 5 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ وﻓﻲﻏﻀﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 9 ﺧﺎﻧﻮاده، 42 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 73 ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ  23ﮔﻮﻧﻪ از  93در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ  .(19)رﻳﻴﺴﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده 2 از
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻠﻲ، ﻛﺮﻳﺸﻮ و  2ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻀﺮوﻓﻲ و  7ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ،   03
ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ  39در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ   .)1102 ,.la te isieaR(ﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﻜﻮ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎ
 te nehC( دﺻﺪ( ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد 04/9ﮔﻮﻧﻪ ) 83درﺻﺪ( آن ﺗﺠﺎري و  95/1ﮔﻮﻧﻪ ) 55ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ  9ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از  57  ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻴﺪ ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ و دوررﻳﺰ ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 93. )3102 ,.la
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ دوررﻳﺰ 1ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﭘﺎ و  3ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﺳﻪ و ﺳﻔﺮه،  6ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ، 
درﺻﺪ(،   9/1درﺻﺪ(، ﮔﻮاف ) 9/4درﺻﺪ(، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ) 21/2ارزش زﻳﺮ اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﻜﻮ )
درﺻﺪ( و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﺑﻪ  6/8ﺰي )درﺻﺪ( و رﻳﺶ ﺑ6/19درﺻﺪ(، ﻛﺮﻳﺸﻮ ) 8ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي )
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  05ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  6ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻮﺳﻪ و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  03ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ  001.  در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر ﺑﻴﺶ از )3102 ,.la te nehC(
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد. دوررﻳﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻛﻮﺗﺮ، ﺷﻴﺮ، ﻛﻔﺸﻚ،  درﺻﺪ وزن ﻛﻞ 08
ﻧﻮع ﻛﻮﺳﻪ و  11ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻲ و  57ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  042و ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﮕﻮ در ﻏﺮب اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ .  در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال )9991 ,.la te ruziroM(ﺗﻌﺪادي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﺮم ﺗﻦ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد  02ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ  82ﮔﻮﻧﻪ از  16ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺷﺪه از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري دوررﻳﺰ  34.  در آﺑﻬﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻌﺪاد )1002 ,.la te sikaduotartS(
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درﺻﺪ در وزن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ  84/5ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺮخ دوررﻳﺰ در ﻛﺸﺶ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﮋه اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاوان 
ﮔﻮﻧﻪ  29ﺗﺮ ﺗﺮال .  در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻔﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺑﺎ اوو)3002 ,.la te niallA(ﺗﺮﻳﻦ دوررﻳﺰ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  . )5002 ,segroB(دوررﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  3991ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﺶ در  11ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف و دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارد. ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮراﻧﺪازي و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در دو ﻧﻮع ﺗﻮر 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  در ﻫﺮﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  ﻣﻮﺿﻮعاﻳﻦ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ را ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻠﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
.  در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه )9991 ,.la te ruziroM( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده 
ﺗﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻪ دوررﻳﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮ
  ﻓﺎرس ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮر اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي دوررﻳﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳ
  ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و در ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت دﻳﺪه 
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ  -4-3
ﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎ دوررﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻳﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ
  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺷﻨﺎور را دارد،
اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﻘﺪار ﻛﻞ دوررﻳﺰ ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ  
.  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻨﺘﻲ و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در )1102 ,.la te odilleB(
ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ  8811ﻟﻨﺞ و  006ﺣﺪود 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻟﻨﺞ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺷﻨﺎورﻫﺎ در 
 زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎدي دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد.     
ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان 
ﺤﻲ ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ در ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮر ﺳﻄ
روﻧﺪ آﺳﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ. دوررﻳﺰ ﻣﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ )3102 ,owiaT ;9991 ,.la te ruziroM(دوررﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮي دارد 
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در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل در ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻴﺪ
ﻲ رﺳﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، و از ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲ، دوررﻳﺰ در ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﻫﻠﻨﺪي در ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧ ﺻﻴﺪ
در  .)6002 ,salloC-yekciD & edetsfoH(ﻫﺪف اﺻﻠﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 3/5و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ در ﺗﺮال  ﺑﻮدهاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ  در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﺮاﺑﺮﮔ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ،  2/8و  21/2در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪود 
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي،  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﻴﻜﻮ، ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي و ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن،
ﻛﻮﺳﻪ درﻧﺪه و ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻳﺎل اﺳﺒﻲ درﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
در  .(19)رﻳﻴﺴﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ، ﻛﻮﺳﻪ وﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن، را
آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  در ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﺎ ﺷﻨﺎور ﻓﺮدوس ﻳﻚ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0/30و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ) )sueruhplus suenepU(درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺶ ﺑﺰي  81/14وزﻧﻲ )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1946ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪود  5109در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺣﺪود  زي ﺗﻮدهﺎﺷﺪ. ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده آﭘﻮﮔﻮن ﻣﻲ ﺑ
ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ  55. در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ )1102 ,bassanilaV & imehsaH(آن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻦ( از دوررﻳﺰ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 2428درﺻﺪ وزﻧﻲ ) 16داراي ارزش ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
.  ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ در ﻏﺮب )3102 ,.la te nehC(درﺻﺪ( دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد  68ﺗﻦ ) 21531
درﺻﺪ  07ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ درﺣﺪود  1671ﺗﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7203ﺗﺎ  813اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻃﻮر  2002. در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در آﺑﻬﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ در )1002 ,.la te sikaduotartS(وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
. در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي )5002 ,.la te notgnirraH(ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ آورده ﻣﻲ ﺷﻮد  3/7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ دوررﻳﺰ و  1/70ﻛﻠﻲ 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ  00002ﻛﻔﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮﻟﻨﺪ در ﺣﺪود 
. ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﺗﺮال )5002 ,segroB(
و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار دوررﻳﺰ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﺗﻮر 
ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف، ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، زﻣﺎن از ﺳﺎل و 
دارد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺻﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوررﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر 
  .  )9991 ,.adL acsepageM(ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
  ﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﺮق درﻳﺎي آدرﻳﺎﺗﻴﻚ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭘﻮرﺳﺎﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮددر ﺑﺮﺧﻲ ﻣ 
. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ )1102 ,.la te ciniteC( 
 يآب ﻫﺎ ﺮفﻃ ﺑﻪ ﻴﺎنﻣﺎﻫ ﺣﺮﻛﺖاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ،در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎندوررﻳﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ 
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زﻳﺮا در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ   .)1102 ,.la te ciniteC(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻦﻳﻴﭘﺎ ياز دﻣﺎﻫﺎ دوري ﻛﺮدن يﺑﺮا ﻖﻴﻋﻤ
  ﻛﻢ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼ
ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺸﺶ و ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ و دوررﻳﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و 
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺪازه ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭼﺸﻤﻪ 
ﻮر ﺗﺮال ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﺛﺮ ﺗﺮال ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻌﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺗ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ب .  ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎ)6002 ,.la te senidrO(ﮔﺮدد 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻤﻜﻦ  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﻮر، ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف
را ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮدن  آﺑﺰﻳﺎناﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )9991 ,.adL acsepageM(اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺮال ﺑ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص )ﺷﻮرﻳﺪه، ﺻﺒﻮر، ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﻴﺮ، ﻗﺒﺎد، ﻣﻴﺶ( ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي از 
  ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﻮﻳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي درﺻﺪ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ا 89ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻮﻳﺖ  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻬﺖ آوردن ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ، در درﻳﺎ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎ اﻳﻦ 
  ﺣﺎل، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ آورده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، و دﻟﻴﻞ 
ﻴﺮي در ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻗﻴﻤﺖ( در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﮕ
.  در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﻛﻤﺘﺮ و )3102 ,.la te nehC(
  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ در ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق 
ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه اﻓﺮاد و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ 
.  ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺗﺠﺎري در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮه )6002 ,.la te senidrO(ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺷﺪه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   )3102( .la te nehC
 ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم دوررﻳﺰ در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮده و ﻳﺎ درﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻪ درﻳﺎ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات رﻓﺘﮕﺮ ﺑﻮده، ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻢ ﺻﻴﺪ از اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از 
ﺪ از ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آن دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴ 0991ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ از اواﺳﻂ 
  از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺠﺎري، ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر 
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ   )3102( .la te nehCﮔﺴﺘﺮده اي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و 
در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎري ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ  ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺗﺠﺎري زﻳﺮ اﻧﺪازه 
  ﮔﺮدد.ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ در ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺗﺨﺎذ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  97/4ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ درﺣﺪود 
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در . )3102 ,.la te imezaK(در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ  52/7ﺎن ﺑﺰرگ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺎﻫﻴ 07/38ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ دوررﻳﺰ ﻣﻲ  25/9در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  .(19)رﻳﻴﺴﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  02/6درﺻﺪ( آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ارزش ﺗﺠﺎري و  16ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 23/3ﺷﻮد ﻛﻪ 
. در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ در )3102 ,.la te nehC(ﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﻣ 93)
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻗﺪرت 
  ﺷﻨﺎورﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺑﺰار ﺻﻴﺎدي، ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﻲ در اﻛﺜﺮ داده ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻴ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﻛﺸﺶ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را در اﻧﻮاع ﺗﻮر 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا، زﻣﺎن از روز، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ر ﻛﺸﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺗﻮر، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد دوررﻳﺰ د
  . )5002 ,segroB(ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻛﺸﺶ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
  
  ﻧﺮخ و ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ -4-4
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  %08و  %06ﻦ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دوررﻳﺰ را داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻴ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮ در  58ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ   )4991( .la te nosrevlA. )8002 ,nossleunamE(
  )5002( rehelleKدرﺻﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد.  06ﺟﻬﺎن دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 
 26ﺴﻴﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﻳﮋه در آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  32/1درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ و  76درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. در آﺑﻬﺎي ﻓﻠﻮرﻳﺪا 
.  در آﺑﻬﺎي ﺷﺮق درﻳﺎي آدرﻳﺎﺗﻴﻚ )9891 ,.la te refeahcS(ﺗﻌﺪاد در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري  82/5درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد و  34/5اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه 
ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻪ ازاي ﻛﺸﺶ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ازاي ﻛﺸﺶ )در ﻫﺮ دو ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد و وزن( وﺟﻮد 
ارد. در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﺮال اوﺗﺮ .  در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ اﺧﺘﺼﺎص د)1102 ,.la te ciniteC(دارد 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ و در ﺑﻴﻢ ﺗﺮال اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه  08درﺣﺪود 
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ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد 
. در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي )5002 ,kalarovgnaW & nrenweaK(ﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ رﺳﺪ درﺻﺪ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آ 04و 
درﺻﺪ ﻣﻲ  11درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺮﻳﻨﮓ در ﺣﺪود  4ﭘﻼژﻳﻚ در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﻧﺮخ دوررﻳﺰ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺎﻛﺮل 
.  در آﺑﻬﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ )2002 ,.la te ecreiP(ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ در ﺗﺮال ﺳﻄﺤﻲ و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ از اﻧﻮاع ﺗﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن  27ﺮي ﺑﺎ ﺗﺮال ﻛﻒ و ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﺗﻮر ﺗﺮال اووﺗﺮ  در آﺑﻬﺎي  06ﺗﺎ  02. )5002 ,.la te notgnirraH(ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺋﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. . 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺗﻮر ﺗﺮال دﻳﺮك دار دو ﺳﻮم  اﻳﺮﻟﻨﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺻﻴﺪ در ﺗﻮر ﺗﺮال اووﺗﺮ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻪ  32/1درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ و  76. در آﺑﻬﺎي ﻓﻠﻮرﻳﺪا )5002 ,segroB(از ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در آﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   .)9891 ,.la te refeahcS(ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0/63( و ﺛﺎﺑﺖ )0/21ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك )ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در دو ﻧﻮع 
ﻫﺎي آﺑﺰي ﮔﻮﻧﻪ 1831در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ در  . )8002 ,nossleunamE(
درﺻﺪ( ازﻛﻞ ﺻﻴﺪ را  86/2درﺻﺪ )ﻛﻞ دوررﻳﺰ  81/7ﻫﺎي درﺷﺖ دوررﻳﺰ درﺻﺪ و ﮔﻮﻧﻪ 94/4ﻛﻮﭼﻚ دوررﻳﺰ 
ﻧﺮخ دوررﻳﺰ در ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در (. 5831ص دادﻧﺪ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎ
 ﻫﺎي ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در.  )3102 ,.la te imezaK(درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  36/83ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
در ﺗﻮر  .(19و ﻫﻤﻜﺎران،  )رﻳﻴﺴﻲدرﺻﺪ از ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  51/9ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ  اﺳﺘﺎن
.  )1102 ,.la te isieaR(درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  11/5ﺗﺮال ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺮخ دوررﻳﺰ در ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺮخ دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻞ  83در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺮخ دوررﻳﺰ 
 53درﺻﺪ( ﺑﻴﺶ از ﺑﺤﺮﻛﺎن ) 54/5ﺑﻮﺳﻴﻒ ) –ﺑﻮده و در ﻣﻨﻄﻖ ﻟﻴﻔﻪ  درﺻﺪ( 33درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 04ﭘﺎﻳﻴﺰ )
  .)2102 ,.la te dahzeniniesoH(درﺻﺪ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ.  32درﺻﺪ و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  05ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺗﻮر ﺗﺮال  ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮر ﺗﺮال 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﺮخ دوررﻳﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ  ﻦﻳاررﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﻟﻲ ﻧﺮخ دو
ﺑﺎزار،  ﻲﻣﺤﻠ ﻤﺎتﻴ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻈرﻳﺰ دارددور يﻫﺎ ﻮهﻴدر ﺷ ﺗﻮر ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣ ﺖاﻫﻤﻴ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ  )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻲﻣﻜﺎﻧ ﺎﻳو  ﻲزﻣﺎﻧﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ،  ﻲ در ﻟﻨﺪﻳﻨﮓاﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ,.la te ciniteC( ﺮهﻴو ﻏ ،ﻲﺴﺘﻳﻓﺼﻞ ﺗﻮر اﺛﺮ ﻲ،ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧاﺟﺮاي  از يﻫﺪف(، ﺑﻬﺮه ور يو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ يﺰﻳر
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ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ دوررﻳﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و 
ﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان زﻳﺎدي ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻮل ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃ
ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﺑﺎﻻ از ﺣﻀﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻲ 
  .)9991 ,.la te ruziroM(ﺗﻮان ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد 
درﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ آورده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در 
اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻣﻮرد ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮ در 
 2/59در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و  4/65ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و در ﺣﺪود 
.  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال )5002 ,.la te notgnirraH(در ﺟﻨﻮب اﻃﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه  1/30ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0/13و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  1/30
ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺑﺰار در ﺳﺎل دوررﻳﺰ در درﻳﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑ
 ﺻﻴﺎدي آورده ﺷﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ در ﺳﺎل را ﺗﺨﻤﻴﻦ زد.
ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲﻧﺮخ 
ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ  ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲﻧﺮ خ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا  دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح آب ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل 
  ﻮﺷﮕﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺗﻮر ﻫﺎي ﮔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﮔﻮﻧﻪ اي ﺣﺮﻳﺺ در ﺷﻜﺎر ﻻرو و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎ ل 
ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻪدر ﻣﻨﻄﻘ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺣﻀﻮر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 
  ﺪه اﺳﺖ.اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ادوات ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﺳﻨﺘﻲ ﮔﺮدﻳ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوررﻳﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. زﻳﺮا ﻛﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎي رﻳﺰ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
ﻘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﻏﻀﺮوف ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻨﻄ
  ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
  ﻋﻠﻞ دوررﻳﺰ در درﻳﺎ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان-4-5
ﻣﺴﺎﻳﻞ دوررﻳﺰ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻛﺸﺶ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ و  اﺳﺖ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، روﻧﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻫﻠﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ را 
اﻏﻠﺐ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  lerekcam esroh ,lerekcamﻫﺪف ﻗﺮار داده، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ در روﻧﺪ  ﺣﺪ ﻛﻮﭼﻚ و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ
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  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ، ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در 
 & edetsfoH(ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ  drahclip ,allenidrasﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
. در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻃﻠﺲ ﻣﺴﺎﻳﻞ دوررﻳﺰدر ﭼﻨﺪﻳﻦ راه ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )6002 ,salloC-yekciD
  :)9991 ,.la te ruziroM(
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻮﭼﻚ-1
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﺎزاري-2
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه-3
  ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه-4
  در درﻳﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ:اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺮ اﻧﺪازه-1
  ﺻﻴﺎدﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳﻬﻤﻴﻪ -2
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن-3
از  ﻲﺑﺮﺧ يﺑﺮا يارزش ﺗﺠﺎر ﻋﺪم( اﻟﻒ:رﻳﺰ ﻛﺮدن دور يﺑﺮا ﻲاﺻﻠ ﻞﻳاز دﻻدر آﺑﻬﺎي ﺷﺮق درﻳﺎي آدرﻳﺎﺗﻴﻚ 
 يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﺧ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي(، ب( ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺑﺮايرﺗﺠﺎ ﺮﻴﻏ يﺷﺪه )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ
  .)1102 ,.la te ciniteC(ي ﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻃﻮل آﺑﺰي دﻳﺪن  ﺐﻴآﺳ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞو ج(  ،يﺗﺠﺎر
در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در اﻳﺮان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي، ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻧﺪازه ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﺨﻠﻴﻪ 
ﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه، دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزاري زﻳﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺷﺪه، ﮔﻮﻧ
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻓﺮوش و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺮام ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﻮدن دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ت در ﻟﻨﺞ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎ
  آﺑﺰﻳﺎن، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎري ارزش ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭼﻨﺪ ﻧﺎوﮔﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺸﻲ دوررﻳﺰ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﻤﺎم  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
. در )5002 ,segroB(ﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮدآوري ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺴ
اﻳﺮان اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺗﻮر و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ آن و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﺣﺎل دوررﻳﺰ در درﻳﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در درﻳﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
  :)9991 ,.la te ruziroM(
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﻬﺒﻮد -1
  ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي-2
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮر، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
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  اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ-3
، ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاﻗﺪاﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞﺷﺎﻣﻞ  ﻫﻤﻮاره رﻳﺰدور راه ﺣﻞ ﺑﺮايﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ،  (ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻼش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و رﻳﺰردو ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ، ﺗﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎﻓﺼﻞ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﺮان اﮔﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد  .)5002 ,segroB( ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي
  ز دوررﻳﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ا
  
  و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲ از ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ -4-6
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ 
  ﻳﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دوررﻳﺰدوررﻳﺰ در اﺑﺰار ﺻﻴﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آﺑﺰ
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﻦ در ﺳﺎل  17241ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي درﺣﺪود 
دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در  ﺻﻴﺪ رﻳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 0005ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺑﺎزاري ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ 
ﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺳﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﻟﻨﺞ در  ﻴﺎرد رﻳﺎلﻣﻴﻠ 17ﺣﺪود 
  درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  811و ﻓﺮوش آن 
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي  
  ﺷﻮد. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ را ﻣﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛ )4002( aretevT & ehcsA. اﮔﺮ ﭼﻪ )9002 ,.la te oonuN ;3002 ,.la te uoigretS(
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎ دور ﻛﺮد. ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻪ دار 
ﻫﻨﻮز واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي ﻏﺬاﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آرد ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻪ دار درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ  دارد. اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در  86/2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ) 3/427ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري  6002ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  61/6درﺻﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺟﻬﺎن( ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل  88/5ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ) 538ﺟﻬﺎن( و 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬاي  )oitar tuo-hsiF ni-hsiF( OFIFژﻳﻚ را ﻣﺼﺮف ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ رﻳﺰ ﭘﻼ
 OFIFروﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ  .)2102 ,nasaH(ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  9/20:  1و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﻛﻢ ارزش  3/43:  1ﭘﻠﺖ 
ﺎ ي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫ 6002ﺗﺎ  5991ﺟﻬﺖ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ از  )tuo– hsif ni– hsif(
ﺑﻪ  6(، ﻗﺰل آﻻ ) ﻛﺎﻫﺶ از 4/9ﺑﻪ  7/5ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد )ﻛﺎﻫﺶ از 
( ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮ و در ﻣﻴﮕﻮ )ﻛﺎﻫﺶ از 2/2ﺑﻪ  3( و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ )ﻛﺎﻫﺶ از 3/5ﺑﻪ  5/2(، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ )ﻛﺎﻫﺶ از 3/4
ﺗﻦ در  17241). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰ ﻟﻨﺞ ﻫﺎ )8002 ,naiteM & nocaT( ( درﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ1/4ﺑﻪ  1/9
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در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻞ آن و اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎزه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎل( 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  2851ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺣﺪود در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(  9/20)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ( 2/74-3/88) آﺳﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن -ﻃﻖ آرامﺎدر ﻣﻨ ﺪ ﮔﺮدد.ﺗﻮﻟﻴ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ  472درﺣﺪود  )2102 ,nasaH(  9/20و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  )9002 ,inihcruT & avliS eD(
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﺰار ﺗﻦ  034
  ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده   )9002( trawlaH & nasaH 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ داراي ﺑﻠﻮغ زودرس و ﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻴﺎﻧﻮس آرام ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ در زﻳﺴﺖ، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﺑﻬﺎي اﻗ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭘﺪﻳﺪه ال ﻧﻴﻨﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﻣﻲ  ، ﻛﺮﻳﺸﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻨﺞ زاري، رﻳﺶ ﺑﺰي، ﭘﻴﻜﻮ، ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه، ﺷﻴﻖ
ا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮ
در ﺻﻴﺪ  )2102 ,nasaH(و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮق آﺳﻴﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد 
  دوررﻳﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  ﻮم داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ و ﻛﻢ ارزش در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﺑ
  :)9002 ,trawlaH & nasaH( 
  اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ-اﻟﻒ
  اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ-1
  اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ -2
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﺟﻮان وﺣﺸﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﺮاي ﻏﺬاي -3
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ارزش(اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﺻﻴﺪ -4
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي -5
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
  اﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ-ب
  ﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﻛﻢ ارزش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ا-1
اﺻﻮﻟﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ  ﻓﺎﺋﻮﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از دوررﻳﺰ 
  :)b1102 ,OAF(اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  01ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪي و ﺑﺮ  5ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻣﻼﺣﻀﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي -اﻟﻒ
  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ: آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 1اﺻﻞ 
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: ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي وﺣﺸﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﺎرﭼﻮب 2اﺻﻞ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده و اﺟﺮا ﺷﻮد
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -ب
ﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ : ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻼت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑ3اﺻﻞ 
  ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻮﻻﻧﻪﺌﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴ -پ
ﺬاﻳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه : اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏ4اﺻﻞ 
  ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  : اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮو ﻫﺎي ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد5اﺻﻞ 
ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻦ : ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻳﮕ6اﺻﻞ 
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ
  ﻓﻦ آوري آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ -ج
: آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﺮﻗﻲ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﺑﻪ 7اﺻﻞ 
  ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ / ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﮔﺮدد
ﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار : اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬا8اﺻﻞ 
  دﻫﺪ
: اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ )از ﻫﺮ دو ﻣﻨﺸﺎئ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ( ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 9اﺻﻞ 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
  آﻣﺎر و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -چ
ي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻏﺬا01اﺻﻞ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داده ﻫﺎي درﺳﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت 
  ﻋﺮﺿﻪ و زﻧﺠﻴﺮه ارزش و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻴﺰ ﻻﺷﻪآﻧﺎﻟ-4-7
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﺑﺰﻳﺎن را داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در
ﻧﺎت اﻫﻠﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﺧﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻴﻮا 
  . ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه )2991 ,iaruM(درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم اﺳﺖ 54 -52ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎوي 
  درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  52-56اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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درﺻﺪ و درﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ  52-03درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ و در ﺣﺪ .)2991 ,iaruM(
(، ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ  9891 ,.la te naidnaPدرﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  03-04ﻣﻌﺘﺪل در ﺣﺪ 
  در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار وﺣﺸﻲ  در زﻳﺴﺘﮕﺎه. )9002 ,miK dna eeL(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ  .دﻫﺪ درﺻﺪ وﻋﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 05ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻴﻦ )در ﻫﺮ وﻋﺪه( ﺌدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗ 04ﺗﺎ  53ﺳﻨﻲ و ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻴﺎز آن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻻزم در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار از ﻗﺒﻴﻞ  .ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺟﻮان ﺑﺎﻟﻎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده  05در ﺣﺪود  anivuat.E ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺮﻣﺎل زﻳﺎد اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻧﺪازه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ را ﺑﺮ روي دو ﮔﺮوه از ا )7791( ,.la te ynowahkuS.  )8791 ,.la te gneT(ﺷﺪه اﺳﺖ 
درﺻﺪ(  03، 04، 54و  05ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺳﻄﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ) ﮔﺮم 06-07و   ﮔﺮم 02-  03 anivuat.E
ﮔﺰارش  9791در ﺳﺎل  gneTدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.  05و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻏﺬاي ﺣﺎوي  هاﻧﺠﺎم داد
 .la te kunmosynoWدرﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  06را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  sediomlas.Eﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
و  gneTﻛﻮﭼﻚ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد.  اﻧﺪازه ﻫﺎيﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  )8791(
ﮔﺮم  56-07ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن  8791ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از وزن ﺧﺸﻚ  04ﻛﻪ از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  sediomlas.E ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن  2033ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،ﻟﻴﭙﻴﺪ  1/6و  8،3/9ﺧﺸﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ارزش اﻧﺮژي 
ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي  anivuat.Eﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  )1991( rekcuTﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور را ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. . ﮔﺮم ﮔﺰارش ﻛﺮد 031ﺗﺎ  06
 36ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم آن ﻧﺒﺎﻳﺪﻛﻤﺘﺮ از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ21، و رﻃﻮﺑﺖ %3درﺻﺪ، ﻓﻴﺒﺮ  61درﺻﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  6درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ 
 te gnohCﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  nisuaRو  )1891( nocaT، و  )4891( awazanaKﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو را درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  06ﺗﺎ 05ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺣﺎوي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ   )4002( .la
   دارد. irelleh surohpohpiXﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه در ﻻﺷﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪﻧﻴﺎز و در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان 
ﻴﺎز رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻟﺬا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮرد ﻧ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد. و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﮔﻮﻧﻪ 
 asolatameN،  sinipsiunet suirA،  iregniznulk aziL،  ireimussud sunihrahcraCﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ  از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺮﺑﻲ را در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  )7891( weNﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  sipelotpel sedioraleSو   susan
ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  )1002( .la te siaroM  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺻﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد . 41ﻫﺎﻣﻮر در ﺣﺪود 
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درزﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﺑﺮروي رﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  doc citnaltAﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺮﺑﻲ 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  61درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 84،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ، ﺗﻴﻤﺎري ﺑﺎ 
ﺬﻳﻪ دراﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻧﺸﺎن ﺑﺮ روي روﻧﺪ ﭘﺮورش واﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ، ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻐ  )1002( .la te narubuT
  داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺎدي از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ي ﻏﺬاﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮروي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  & iasT )4991( nehCﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
درﺻﺪ 74/8داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ  ﻧﺸﺎن ﺎﺷﺪ،ﻣﻲ ﺑ sucirabalam sulehpenipE
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروﻫﺎ و  hsif tibbaRدر ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ  %81ﺑﻪ  %21ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ از 
  (.4991 ,.la te yaruDاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ:در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت-1
  اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه-2
  ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺧﻮزﺳﺘﺎن-3
  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ در ادوات ﺻﻴﺎدي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ-4
  ﻓﺼﻮل ﺻﻴﺪﻮدن ﻧﺮخ دوررﻳﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ، ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑ-5
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال-6
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺮ دوررﻳﺰ در درﻳﺎ -7
  ررﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮر و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار در دو -8
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ-9
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ-4-8
    ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺗ -1
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از داده ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ در -2
  نﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮا
  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺑﺰار ﺻﻴﺎدي و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي-3
  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺑﺰار ﺻﻴﺎدي و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي-4
  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ-5
  ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك ﺳﻨﺘﻲ-6
  ﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗ-7
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: 
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺧﺎص ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻨﻄﻘﻪ -1
  ﺻﻴﺎدي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف(
  ﺪف در ﻫﺮ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدياﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻼش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫ-2
  واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺮ )در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﺶ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد-3
  ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ زﻳﺮا درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن ﺷﻨﺎور ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد-4
  ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي و ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي-5
  دوررﻳﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺧﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ-6
  ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ و ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ-7
  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ-8
  آﻣﻮزش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي-9
  اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان-01
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  ﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪرداﻧﻲ
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ -اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت
، از ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ از آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ زاده ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ و ﻣﻌﺎون ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن
  آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻣﻀﻲ رﺋﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ و از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ، ﻧﺎﺧﺪاﻳﺎن وﻣﻠﻮاﻧﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ، و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و 
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  : ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ ﺻﻴﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي1ﺟﺪول 
 ﻓﺮم ﺷﻤﺎره: ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮوج: اﺳﻜﻠﻪ: ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪه: 
 ﻧﻮع ادوات: ﺗﻨﺎژ: ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎور: ﻧﺎم ﺷﻨﺎور:
 ﻋﺮض ﺗﻮر: ﻃﻮل ﺗﻮر: ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر:  ﺗﻌﺪاد ادوات:
 ﻋﺖ ﺗﻮر ﻛﺸﻲ:ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺎدي: ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺻﻴﺎدي: ﺟﻨﺲ ﺗﻮر:
 ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ:
 وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي: داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ آب: دﻣﺎي آب: ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ:
  وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺰر و ﻣﺪ:  وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎ:
  وزن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﻋﺮﺷﻪ:
   ﺗﺨﻤﻴﻦ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺧﺪا و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺴﺖ – 1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   ﺟﺪاﺳﺎزي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري از دوررﻳﺰ- 2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   ﺗﺨﻤﻴﻦ وزن  ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺧﺪا- 3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   ﺟﺪاﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺑﺰرگ و ﺛﺒﺖ وزن ﻛﻞ- 4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ وزن ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺑﺰرگ - 5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﺳﻜﺖ از ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ- 6ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   ﻤﻮﻧﻪﺗﺨﻤﻴﻦ وزن ﺑﺎﺳﻜﺖ ﻧ- 7ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   ﺟﺪاﺳﺎزي ، ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ وزن ﻫﺮ ﮔﺮوه )در ﺟﺪول زﻳﺮ(- 8ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ )ﺑﺎﺳﻜﺖ + ﺑﺰرگ( - 9ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  
  : ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد و وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 2ﺟﺪول 
  وزن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم آﺑﺰي  وزن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم آﺑﺰي
            
            
  
  ﻔﺮم ﺑﺖ ﻃﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور: ﺛ3ﺟﺪول 
  ﻓﺮم ﺷﻤﺎره:    ﻧﺎم ﺷﻨﺎور:       ﻣﻨﻄﻘﻪ:       ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ: 
  ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(  ﻧﺎم آﺑﺰي  ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(  ﻧﺎم آﺑﺰي  ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(  ﻧﺎم آﺑﺰي
            








The main objective of this study was to describe and estimate the seasonal pattern of discarded fish in the waters 
of the Persian Gulf coast in Khuzestan. Data were collected from the fishing dhow with Khuzestan Fisheries 
partnership in fishing areas of Lifeh, Boseif, Khure-mussa and Bahrakan from October 2011 to September 2012. 
Discarded fish samples were included 109 species from 67 families, nearly 40 percent commercial and 60 
percent of non-commercial species. Rayfish and catfish have been observed in most fishing nets. Average sizes 
of most species particularly bony fish were under 15 cm. The amount of discarded fish per unit of fishing effort 
was not significantly different between seasons. The highest portion of the catch belongs to rayfishes. Total 
discarded fishes of gillnets were estimated 3162 tones. Total weight of commercial fishes with small size in 
discarded fish was estimated 225 tones. The rate and ratio of discarded fish in total catch of gillnet was estimated 
0.23 and 0.31 respectively. Chondrichthyes with 12 species and 60% of gillnet catch has the highest percentage 
of discarded fish of gillnet. High number of commercial species with small size could be due to nursery role of 
Khuzestan coastal waters. Trawl net has more impact on type and amount of discarded fish than moving gill net. 
According to different aquatic groups, the highest percentage of protein (77.84±2.088) in Perciformes belongs to 
Eupleurogrammus muticus and the lowest percentage (40.40±0.322) belongs to Liza klunzingeri, the most 
percentage of lipid was in Liza klunzingeri (33.78±0.277) and the lowest percentage was in Grammoplites 
suppositus (3.34±0.025), the highest and lowest percentage of ash (minerals) were in Cynoglossus arel and 
Acanthocephola abbreviate (28.14±.377) and oligo duvauceli (0.7±0.02) respectively. Therefore discarded fish 
have great potential in fulfilling nutritional requirements as fresh food (minimally processed) and with 
nutritional additives in forms of fish powder and fish oil and it can play an effective role in aquaculture 
development in the region. 
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